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ACOGIDO A I . A F R A N Q U I C I A TOSTAJ. E I K S C K I P T O COMO COBKESPOKDENC1A D E S E G U I D A C I i A S E S N I .A ADBCOTlSTKAClOir D E COKHZQS S E L A HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
T A R D E 
P A G I N A S 
ASO x a HABANA MIERCOLES, 7 DE FEBRERO DE 1923.—SAN ROMUALDO, ABAD. NUM. 27 
I M P R E S I O N E S Del problem EL PROBLEMA UNIVERSITARIO 1 C L 0 S A . S 
. R o n * . f í r p n r l a fác las sabidurías en nuestra época Cen nmos de la Beneticencia i t J 
r - J ^ ( ryn / . n r i n n e c i - • t i nombre que í:aDe nacer ha de 
<#.rán favorecidos {.no ennqueci i • i • j ; 
5e A ^ ñ r m u c U n } comenzar por venir al mundo, en nue va eso es decir mueno; . ^ j t i 
con mil pesos cada uno. f e ^ ^ de y 0Sa' * 
Es una historia muy bella q u e c o s , libre de impedimenta. 
blicamos esta mañana. 1 Entre la impedimenta más en-. 
Cien mil pesos que, a virtud de gorrosa podemos anotar el nom-, ^ § { > 3 g £ ^ R A I S Ü U 
t^ct^mento. se convierten en bre y la posición. Por eso lo mejor, 
maná bienhechor para un centénaL es venir a la chita callando. El | Con motlvo de los elogios que hizo 
Ae infelices. i nombre es un estorbo formidable. ; de la actual conducta del Rals-ilt el dio de log fenómenos sociales podría que alcanzó existencia virtual en el céls esas obras apresuráo* . U-jÜ", 
tatamente redactado hace Llegar a este planeta con uno, es 4 B u r ^ t e en su u.umo iaje con8Íd6rarse que los eg desórde. decreto que la fundó, hasta que abrió e J ' f ^ T ° , .r A 
Un testamento reaacuiu 5 f ! d€ Tetuán a Madrid, en la misma nes de e es teatro la Univers.dad ^ baj el apremio acudiendo:porque son tucnles de. anior, de 
i íc 
E N S E Ñ A N Z A S Q U E NOS O F R E C E L A A R G E N T I N A 
80 MsiTUfCOS Resultados que da en la gran r e p ú b l i c a de! Plata la re-
forma que se pretende implantar en Cuba 
FRANCISCAN1SMO: F O L K - t O R E ' 
Paiece que no. pero tiene muchote "algo más entrañable que la ecua-
que ver lo uno con lo otro. ción del intelecto con la c o s a . . . . el 
Precisamente en estos días me con-1 íntimo consorcio de su espíritu con el 
taba José Mana Chacón y Calvo, cu-i espíritu universa . chapuzando las 
ya amistad es para mi una constante: ideas en la realidad: el filólogo hur-
inspiración, de cómo alguien había ga en la leyenda y en la tradición os-
encontrado L A SITUACION U N I V E R S I T A R I A r contrucción misma que se reco-; 1:1a ijut o\* . 
jmendara como el prototipo de refor- j 1 ? 
Solamente por falta de perpicacia ma. \ libro de Juan Ramón Jiménez, li-
de método en éstu- L a Universidad del Litoral desde lulado "Platero y yo". Si no cono-
un parecido espiritual en-;curas; el poeta, tiene por compañero 
ta Hcrmamto Menor" y a un ser ingenuo, que no le distraiga 
:hos ya muc 
comprenderán 
como ustedes como entrar en la política con Corte, se publicaron a yunos artícu-
ideas y principios fijos, esto e%: ; 103 en lo6 Periódicos de Madrid sobre 
! el arrepentimiento de su antigua vi-
Antiguamente los niños pobres ¡ colocamos en condiciones de no da de secuestrador y bandolero. ( 
estaban abocados a salir de la mi-j levantar cabeza en la vida 
seria en cualquier momento, me-
diante legados muníficos o heren-
6ias piadosas. 
Hoy, al revés que entonces, los 
niños ricos son los que están 
siempre expuestos a quedarse sin 
una peseta, mediante albaceazgos 
honestos y consejos de familia es-
Lo mejor es llegar desnudo, y 
luego agenciarnos en la vida, des-
pués de un examen detenido de 
este mundo sub-lunar, el que nos 
mas como do venga 
por él. 
El dinero es otro engorro; el 
que lo tiene está expuesto a per-
derlo de vista para siempre. El 
tores 
como Manuel L . Ortega, a asegurar 
que, en efecto, esa es la esperanza 
que hay en España respecto-del Ral-
euli; que viva olvidando e". pasado1 
y sumiso. 
Nació el Raisuli en Zinat, en don-
, de hay un monte, un aduar y un 
para andar santuario desde e'. cual se divisan las 
llanuras de Wad-Ras, venerándose en 
ese santuario las cenizas fiel santón, 
bajo el apremio acudiendo 
del Litoral uo son manifestaciones de a improvisaciones materiales y téc- " ,a y dc 8ozo. % 
un mal difundido en el organismo to- nicas encarnó, según el testimonio de Parecido espiritual. . . Tanto vale 
do de nuestra enseñanza superior. documentos públicos tan vacíos como decir que éste nuestro crítico-poeU 
E l juicio ligero y superficial que se petulantes las nuevas ideas las más iniciador del folk-lore cubano se na' 
apresurara local.rarlos en las Fa- fecundas tendencias las aspiraciones , , ^ . • • 
cultades más notoriamente perturba- más progreaistas "le fin mot" de I» ¡25/ y España y de la 
das negándoles alcances desquiciado- evolución hi'.mana en materia de íns-j t-ternidades y que su "hermanito 
res sobre las demás escuelas que en trucción superior. | menor" es otro amable y sabio burri-
el pais proveen a la alta cultura de y sin embargo, en su seno esta- |10 como "platero", con el cual toda 
la juventud quedaría en evidencia Han las mismas agresiones las m l j c o m p m o ó n enaltece, porque después 
apenas se ahondara en el examen del mas violencias, los mismos excesos en ' 1 1 j . o 1 1 1 l l - j • 1 
conflicto actual y se definiera con palabras y en actos que subrayaron 06 oalaam, no le ha habido igual 
exactitud sus causas generadoras. en Córdoba, en Buenos Aires, y en de comprensivo y tierno. Pero, así y 
Una investigación de esa Indole La Plata las luchas del espír i tu in-1 todo, "Platero" y el hermanito menor 
conduce a la conclusión de que la novador contra los hombres, las prác-; ^ Chacón y Calvo son seres humil-
. que no le distraiga 
de las cosillas significativas y propi-
cias al fraternal amor. 
en ese Yebel Zinat. exis-v crigls anárqu¡ca por que e8tan atra. ti las orientaciones de lo qu í un ; 1 
s de un castillo romano , „, . — , _ „ „ . . „ , „ ^ „ „ i , „ ' . , «„k,<« Ge$> 




llamado- Cordi. y las ruinas de un 
palacio que derribó un Gobernador ntafecina nü rep ^ 8¡no 
que no lo tiene está exouesto, pre- Tánger. Anud-er-Raisu 1 nació en a iina fase a del o^so demo. 
. . . 1 1 . v / Zinat, en 1S6S; mostró al principio 
gran afición al estud'.o. cursando en 
las llamadas "medarsas" o escuelas 
superiores incMgenas de Zinat Brlx 
y Beni Arós, admirando a sus maes-
tros con su inteligencia y retentiva. 
Desde niño fué aficionado a la 
oratoria, y se aprendió, enteros, dis-
I En el reinado del bolchevismo 'cursos fogosos en los que. cuando los Von^mpuTsV qüe"debe creerse in-, el programa deTorprTmeros dias. re-
pensamos, 1 " l c i ¡recitaba, predominaba el gesto y el con8clente( pero que( acaso> no e3Ca. | 
lo es tener muy poca tortuna ser ni-¡ademán rápido moruno; a veces se 
' 1 1 reunía con otros muchachos de la 
crupulosos. 
Por eso cada día abundan me 
nos en nuestro medio las fundacio-1 ¿sámente, p todo lo contraVio 
Por eso estimamos que los ricos 
de ahora se preocupan poco de los 
de la suerte, con 
Dos americanos, Alfonso Reyes, de 
Méjico, y nuestro Chacón y Calvo, 
de Santa Mari» del Rosario, supieron 
unirse a aquella cofradía amorosa, a 
la cual levaron, como dote, la fres-
cura espiritual de la América nuestra. 
Gracias a Dios, nosotros no tenemos 
tantos errores viejo^ que rectificar: 
es una de las pocas ventajas de no 
tener valores. Nuestra curioddad es ca-
si toda hacia e| futuro; cuando vuel-
ve la vista a lo pasado, no la anima 
una intención crític, sino de inves-
tigación por lo pronto, y de loa. 
De esa curiosidad americana, lim-
pia de humores huraños y fortalecida 
vesando algunos centros universita- poco "convenclonalmente. cabría l i a - r " ' 'os cuales los dos poetas dis 
rios en la metrópoli y en la capital mar "el viejo régimen" de las unlver-, curren oe cosas humildes también. 
sidades nacionales. Ahí está el parecido, y también el! en Chacón por el contacto c 
El extraordinario espectáculo a ; erigen de nuestro folk-lore. | líos amadores-de las cosal humilde, ñ 
que asisfimos no tiene más que una olvidadas, se derivó ledor iniciado por las agitaciones es 
tudiantiles de 1918. 
Con ella se cont inúa todav ía—des 
pués de cuatro años—la labor nega 
explicación; las fuerzas que desde! .v, , , , " . » . u a U « «r aenvo esa idea de f i 
1918 preponderan en la vida univer- J « ^ J W renacimir-.3 j dar en Cuba una SociecV d Fo!klóri< 
sitarla i e la Repúbl ica resultan tan, actual de la literatura española, ¡que recoja, ordene y estudie el d 
A menudo oímos dear. como un ; desheredados 
reproche, que hoy los nmos nacen punto de ^ 
sabiendo. 
Y si no fuera así, 
; quién les iba a enseñar luego 
que necesitan para que no los re- ¡ 1° de la fortuna. O ser h.jo de cual-
H. , -v quier otra cosa. La cuestión esta 
vienten P1 l - - j J -
en no ser hijo de nadie. 
Por eso no nos asombraría que 
tiva de aquel movimiento caracte-: impotentes para creer y dirigir como j en el findo, el renacimiento de la curio-1 perdigado tesoro de nuestra 
rizada por el plan de destruir el me-¡ se mostraron infatigables para des-, jidacjt curiosidad del pasado, de la vi-, tradición La id-a ha , 3 k L L , 
canlsmo más o menos secular de los'truir y desorganizar. j _ „ j l ^ l , . . „ l j 11;j ' . , ,,a ^^-'"«ao 
La ciencia del vivir en nuestra 
tierra, hay que retrotraerla al 
claustro materno. Para saber vivir \ en lo futuro los ex-asilados tes-
hay que nacer sabiendo y para tasen mandas cuantiosas para ayu-
nacer habiendo hay que saber' dar a vivir a los hijos de los mi-! residió hasta la muerte de su padre, 
nacer »<il»iciiui> hoj m«v- . . . n i t Muley Mohamed; muy joven toda-
nacer. llonanos que llegan a la mayoría 
i ¡Saber nacer! He ahí la mayor de edad sin una peseta. 
con 
" to lva" y juntos salían en peregrina-
ción por poblados de teniéndose , co-
mo es costumbre en esas excursiones, 
en las mezquitas, y vivían de la pro-
digalidad de los indígenas qu« les re-
galaban pan, carne, leche y manteca. 
Después de los estudios prelimina-
res pasó el 'Raisuli a Te tuán donde 
claustros argentinos y proyectada 
pa a cierta ley histórica, hasta la i 
y üesorga 
De las dos facultades confesadas en 
(Tasn a la página 4) 
LIQUIDACION POUTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C L X 
Contestación del Secretario de Obras 
Públicas a los Contratistas del Estado 
vía fué confirmado Tabel, es decir, 
letrado, y en su casa de Zinat vivió 
largo tiempo dando consultas; su ca-
rác te r , entonces, era abierto, su ge-
nerosidad grande, y ellos le conquis-
taron el afecto de sus co te r ráneos , y 
L A R E C O N S T R U C C I O N F I -
N A N C I E R A D E A U S T R I A 
ei aes 
pequeña 
! da y de los hombres verdaderos, y por i lida acogida que nosotros soiemos te-
tanto, acendrado amor de ellos, en sus í ner para las cosas simpáticas. Pero 
manifestaciones más humiles? Hasta j Chacón y Calvo ha de irse pronto, y 
ahora, la literatura española había te- aunque la obra iniciada queda en ma-
nido siempre cierta preocupación - de nos de espíritus tan perseverar.temen-
^randeza. Las grandes ideas, los gran-1 te devotos como el del doctor F 
des hombres, los grandes acontecí-¡do Orliz. en la Habana v ernan-ana y e¡ de Max 
ennquez Ureña. en Santiago, ro 
locratica de mirar las cosas, como com huelga que no* avisemos contra 
condescendencia y dominio, es decir. 
míenlos. Cuando no. una manera aris- He 
de Entre los numerosos asuntos 
de lejos venían aigunos kabi leños p a - 1 ^ 8e está ocupando el Consejo de 
Habana, Febrero 6 de 1923 
ra consultar con el Taleb Raisuli. ¡ ia" Liga de Naciones en su vigésima 
Una de esas consultas fué la de tercera sesión, a cuyo efecto s^ reu-
una mujer del aduar de Beni Me-' nj¿ en p a r í s el día 29 de enero u l -
sauar a quien una cuadrilla de ban- ' t i ino ge ]iaiia la discusión del art lcu-
doleros había asaltado Ja ca^a. ma- j0 ¿g ia Liga d3 Naciones y el 
tando al esposo y robando cuanto po- I regtableclmiento de la Hacienda pü-
uno de los periódicos de esta c iu- i se ía la familia. Ese día se sintió el b ica austriaca. 
fiañ i Taleb o abogado Raisuli, mi l i ta r . KnRntro« tuv dad 
Podr ía seña lar que 
que el importe que re 
contratos por obras pendientes 
Nosotr s t imos ocasión de ocu-
los 
realizar en"5 o 25̂  años , sino a las ra isu leña aumentaba fliarlamente ¡ misarío 'de Ía Liga, en Viena. presen-
'con la adhesión de kabi leños de Ang- tó un informe al Consejo de la Liga 
Sres. Miembros de la Asociación 
de Contratistas del Estado, f irman-
tes de la carta abierta a mí d i r ig i -
da en 29 de Enero. 
Muy señores míos : 
Acuso recibo de su atenta carta 
del 29 próximo pasado. 
Estimo improcedente en un asun- ile lidadeg cometidas en la cons-
to como éste, de vi ta l importa*icia lrucción de égtag 0 al ¡ncumplimien-
para el país y que necesita una dctl- to con lag Coadicioneg de su ejecu-
nlclón Inmediata, extenderme en una ción> que l ibr¿n al E8tado de toda 
contestación detallada de los pun- cbligación de respetar los respecti-
tos de relativa insignificancia com- ^ contratoa> 
prendidos en la and ida carta. 7 no l . . . , . . « . 
haré más que mencionarlos de paso, i , P .0^ í a « u f n r , e s J í ! í ,p Í . 1 ^ 
La declaración seña lando en m á s Amiento de la campaña que se ale-
de $48.000.000-00 el importe de los ^ rea fh f * ^ n t r a J f i ^ ? . ^ J S ^ T 
con el Depar- ^ ser atribuido a nmguna declara-
de ción que yo haya hecho hasta la fe-
, cha. sino m á s bien, si es que exista 
del 
el hecho de ( reunió unos cuantos hombres, se lan-i rarnos aqUi hace a lgún pempo 
presentan los jzó a los campos, descubrió el rastro la triste peregrinación por diversos 
viembre. Otro s ín toma del que se 
hace cargo el doctor Zlnmmcrman 
en su informe, es que ha comenza-
do el ahorro. E l aumento ha sido 
desde el mes de septiembre, cerca de 
externamente, sin rozarse con ellas ni 
amarlas de corazón. 
Ahora ha venido, con los mejores 
de hoy, eso que pudiéramos llamar e! 
Franciscanismo intelectual. Todas las 
cosas son hermanan, todas tienen un 
valor de representación para el espí-
ritu; las más expresivas, cuando con 
amor nos acercamos, son aquéllas que 
hasta ahora habíamos mirado con in-
diferencia. Ellas son como mujercitas 
de de los ladrones, los apresó y los de- Estadog de EWopa. del doctor Sel 
ejecución no constituye una d e u d a ' g o l l ó . Esa aventura de guerrillero peU sacerdote y canciller del Ksta-
del Ehtado, so debe,, no al motivo decidió e! porvenir del Raisuli. sus do austriaco. con objeto de evitar 
que ustedes sugieren, de r e p r e s e n t á n d o l e s de astucia y de actividad le la ruina y quiebra de Austria. 
contratos un plan da obras a |s irvieron en sus luchas y la hueste, E1 doctor Ziummerman. Al to Co-
8 6 millones de coronas, en lugar de! feas, jamás inducidas en coquetería 
once mi l tan só.o. que eran en sep- „• - • " ' i ' l 
tiembre. el total de ahorros en el ' '50^ "mSun Pj^PO; V asi han 
Banco, y ésto es Importante, porque | Poc,ldo guardar sin merma su tesoro 
el tercer s ín toma de bonanza, es de emoción y de encanto, 
de que lejos de disminuir el valor de la I Los literatos de hoy, y aún los nue-
corona billete, ha aumentader. _.__.„-]._„. i l -
La Liga de Naciones en su sección V0S Pensador". P^cce que se hub.c-
de Información, de Ginebra, punlica ran Puesto de acuerdo para reivmdi-
en un folleto de 25 páginas , el su- car los fueros de las cosas olvidadas, 
marlo de las gestiones que se lie- Pese a las diversidades lemperamenta-
tropicaf propensión a dejar qu 
buenas intenciones se petrifiquen 
adoquines para el Infierno.. 
la 
las 
Precisamente es esa del folk-lore 
(¡lástima que aún no tengamos, en 
castellano, termino adecuado para de-
nominarla!) una labor que pide par-
ticular constancia y desinteresadísima 
atención. Se trata de recoger del am-
biente f.ndos aquellos indicios de nues-
tro pasado indígena que las posterio-
res modificaciones han relegado a un 
estado latente, si es que aún existen. 
Ese elemento de nuestra tradición ha 
de ser, por fuerza, muy elusivo y po-
co ostensible. Su búsqueda, como la 
de los restos pretéritos en la arqueo-
logía en el arte, pedirá un arduo es-
fuerzo de excavación en lo hondo "de 
costumbres que parecen 
es. hay una. intención común en la origen más cercano. El el 
obra del bibliófilo y castellanista Azo-
rín. de los filósofos Ortega y Gasset 
y Unamuno, del mismo. Eugenio d' 
eicmei 
rontratos celebrados 
lamento no ha sido mía, sino 
L A C U E S T I O N D E 
L A I S L A D E P I N O S 
esa campaña , al sentimiento 
' pueblo nacido de hechos de todos 
«onecidos y de todos repudiados. 
Podr ía aclarar que si bien es 
• cierto que ustedes ofrecieron su 
i cooperación para resolver el prob'le-
BRILLANTE DISCURSO D E L DOC- ma a que hab ían contribuido a crear 
TOR ANTONIO GONZALO PEREZ ! en Obras Públ icas , t ambién lo es 
! que ese ofrecimiento se hizo pres-
En 1? alta Cámara prsenta el , cindlendo del derecho del Estado 
varón a cabo para la res ta rac ión f i 
nanclera de Austria. 
Desde marzo de 1921. fué Invita-
hera, Beni Arós . Beni Mesauar y dg Naciones en el que realmente se j da la Liga do Naciones por primera 
Wad Ras; desde entonces data la ve un porvenir venturosos para Aus- vez, a estudiar el problema de las 
conseja de que el Raisuli no puede tria en materia financiera. Tres son I reparaciones de Austr ia ; se celebró ¡HoiV tan frío, y de Pío Baroja tan i 
ser herido por una bala de plomo y , !os puntog principales del informe en Londres por aquella misma época i acIusto< ¿t |os tas j ^ . L ^ d , tradicional can lo ««hi 
que sólo una bala de-oro podrá ta-' dei doctor Zlnmmerman; la moneda 1 una Conferencia a ese objeto, y se | . t- , , m l j v u i i ^ r . ae io iraaicio^ni con lo acíu 
ladrar el cuerpo de ese Xer l f . sagrado corona de Austria tiene una circula-1 dice que los Gobiernos de la Gran, "l0" J,mencz y los Machado, o espe- La obra de depurad, | . empero, 
para los suyos. < cjón m4g estabilizada, es decir. más jBre t a f t a . Francia. Italia y el J a p ó n , ! cialistas científicos como Menénde^. de venir después. Por el m ornen 
lonial y el afro, ya ofrecen 
rísticas más marcadas, pero sospec 
que también más falaces y propic 
a la confusión de lo popular con 
(Paso o la página 4) 
Ilustre senador González Pérez el 
discurao siguiente sobre el proble-
ma de la Isla de Pinos: 
Movido por su sentimiento pat r ió-
tico, y velando al mismo tiempo por 
para tomar acción contra todo acto 
ejecutado contrario a la Ley. y a 
base de que la Secre tar ía reconocie-
ra derechos que en el terreno legal 
en la gran mayor ía de los casos, no 
el terreno de la equidad, en rela-i 
ción con las obras ya ejecutadas, porj 
(Pasa a la página 5) 
qne, las relaciones internacionales , existan, y que en la actualidad pue 
de nuestro país con la gran nación ! dan ger reconocidos ún icamente en 
americana, no sufran quebranto al- \ 
Knno, he presentado esa moción. En I 
ella están vcondensadas las razones I 
Por las cuales entiendo que ha l ie- ] 
gado el momento de que el Congre- ! 
eo, el Ejecutivo, el pueblo de Cuba, 
exterioricen ei vivo sentimiento que 
los anima para que el Senado Arae- | 
ricano acabe de ratificar el Tratado 
celebrado en 1904. por el cual se , 
reconocp el derecho que siempre ha j 
tenido Cuba sobre Isla de Pinos, co- \ 
mo parte de la Provincia de la Ha 
Inglaterra y Francia realizan un último 
esíuerzo para llegar a un acuerdo 
en Laussana 
( S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
como ya lo ha indicado Chacón y 
vo en reciente artícub, sólo inlcrr a 
tender el oído a esos vagos rumores 
del ^pasado, e ir, libreta en mano, por 
entre el pueblo y las cosas hi 
tradición 
ULTIMA HORA 
Decimos todos estos detalles para ' homogénea , desde que se emprend ió , habían decidido levantar, por un pía- Pidal—es la curiosidad amorosa (el 
que se vea cómo con perfecta c la r i - ¡ la reorganización de la Hacienda ! zo que más tarde se de te rmina r í a , I amor ¡ntelleclualis) que se interesi 
dad/comprendieron P u r g ú e t e y Cas- austriaca. y se entiende por los pe-1 los embargos que garantizaban {Q¿0 en i0 humilde o en lo hu ' 
tro GIrona que en el fondo del han- | ritos financieros que eso se debe derechos sobre Austria con respecto i .. . • 
al cese de la emisión de billetes o a créditos y auxilios, obligaciones I mil,ado. y pide una estricta revisión 
papel moneda desde el día 8 de no-, derivadas de reparaciones, o gastos de valores. Azorín desentierra un l i -
_ j origlnados por el mantenimiento del bro. para actualizarlo con su loa f i - ! apuntando todo V que "ni 's 
— — • — ' ejército y su ocupación, los cuales L „ . „ „ • . „ , . . . . r \ : r . ! . . . . , 
embargos había que postergarlos a l l n a ^ f 6 0 6 * ^ 5 OT}eZ* J Ga8Sct. " - significativo de una 
•nuevo emprés t i to que se ha r í a a Aus-1Pcctador alerta, quiere llevar todas Ira. 
'tria para que este último fuese vía- las cosas a la plenitud de su signifi- Obra de nacionalismo, claro está. 
ble- jcado y propone en sus Meditaciones 
E l 4 de abril de ese mismo año una doctrina de amor; Unamuno pi-l Jorge MAÑACH. 
1921, el Comité financiero de la L l - 1 
ga de Naciones se r eun ió inmediata- | r , • 
mente, y expuso las condiciones que 
a su juicio eran indispensables para 
la res taurac ión financiera de Aus-
t r ia . Los 13 Gobiernos que poseían 
embargos sobre Austria, deberían re-
solverse lo antes posible a conceder 
una suspensión temporal aná loga ; 
respecto de sus derechos de embar-
go, y esos efectos de la suspensión 
para cada uno de los 13 Gobiernos 
^SFI 'ERZOS W G L O FRANCESES , de veinte individuos en K i n s a l e a r e a , ' h f b r í a n de extenderse por un largo 
fiLes revólvers P'azo. 20 anos, poco más o menos, 
I y 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
COMO SERA LA VIDA EN G E N ANOS MAS 
A C U E R D O 
C H O Q U E D E T R E N E S 
PARA L L E G A R A UN 
LAUSANA, Febrero 6. 
Se ha confirmado de fuente auto-
izada que se celebran en estos días 
i que llevaban encima 
y municiones. 
E l tren* Gentral 
"^bana. En efTratado primero, se dice | Terminal a las 10 y 10 a. m.. con tre Pa r í s y Londres, en 
Que España cedía la Isla de Cuba, y | cuatro horas de retraso * por haber final para efectuar un 
llegó hoy a la apurados cambios de impresiones en-
ea un esfuerzo 
y i tr  n r a a  r tr  "  u um Limu y i  t i^v-t—.  reajuste so-
ca esa cesión en tend ían y siguen en- ' chocado en el patio de la Estación bre los acuerdos realizados. "En vís-
tendlendo los cubanos que estaba y i do Bainoa en el k i lómet ro 46 con ta de la s i tuación de Contralmiran-
comprendida la Isla de Pinos. : el tren de caña número 284. te Bristol no abandonara Lausana 
jne siempre nabía formado, como i E l croque fué violento. Resul tó como se proponía y el Embajador 
lonna hoy. parte integrante del Go-! muerto Si guarda-frenos del tren de Rew no regresa rá a Berna, permffhe-, na de hoy -acusados de conspirar pa 
L O QUE D I C E UNA V E I N T E N A D E P E R I T O S 
(Por Tancredo P I N O C H E T ) 
CAUSA CONTRA EL CELEBRE 
MORSE Y SUS TRES HIJOS 
WASHINGTON. Febrero 6. 
Dos hijos de Charles W. Morse fue-
ron detenidos en un carro de dormir 
que viajaba de Boston a esta ciudad 
al detenerse cuatro minutos en Nue-
va York a primera hora de la maña-
C H I R I G O T A S 
tierno y adminis t rac ión de Cuba. ¡ caña nombrado Aurel io Beladiola. 
J21 Congrego americano no lo en- que se encoptraba en el cabouse; 
pendió asi, o tuvo motivos polít icos herido el mafluinista Horacio Car-
para no entenderlo;,, y en el Acta de , taya, de ' la locomotora número 69 
E"u¿ <lue conoce con el nombre de que arrastraba al tren Central y el 
-mienda P lau . estableció, a r t ícu lo í fogonero del mismo Rafael López. 
H i w - q!íe ,fln,edaba omitida de los ¡ t ambién herido, 
«o h!Si t f de Cuba el terTÍt0" i Los viajeros resultaron Ilesos. 
S e i o L a de J11106 Pai"a Ber ob- cincuenta metros de carrliena fue-
Í^U) c e l e w " 0 el ,TIa- ¡ ron arrancados y se descarrilaron la 
ciendo en Lausana 'para observar el 
desarrol'.o de los acontecimientos. 
CUNO REGRESA A B E R L I N 
ra defraudar por medios del correo. 
B E R L I N . Febrero 6. 
El Canciller C u n o . r e g r e s ó hoy a 
esta capital después de una excur-
sión de dos días por el á rea ocupada 
organizando y estimulando la venta 
de va'.ores de la United States 
Steamship. v Ambos fueron procesa- Todog esperan: yo. tu . 
dos el pasado A b r i l , pero aludieron ei otr0t ]o que va tarda, 
cau te losaménte todos los esfuerzos el maná , l o s que son ricos 
que hizo a policía por traerlos a ce-( para elevarse otra cuarta; 
los pobres, a ver si pillan 
en 1903 entre el Se-: ca8Ília de equipajes de". Central y el | del Rhur, se manifestó intimamente 
S T ^ ^ o de Relaciones Exteriores de 
^«ba y el Ministro Americano Mr. 
«erbert Squires. se dice que los Es-
usaos Unidos renuncian el derecho 
lu? tt<mían a reclamar la proniedad 
ZÜ territorio de lela de Pinos, en 
jonaideraclór. a las Estaciones Car-
mW51"^.7 NaTales que ya la Repúbl i -
ca de Cuba había concedido a la Re-
Publica de los Estados Unidos. 
í 'ues bíent a pegar de que nueatro • choqu 
oenado aprobó en 16 de Julio de ' 
^ Tratado, y también las es-
£ £ ° £ f 8 Cartoneras y Navales no lo 
* j ! 0 b ó ei Senado Americano v d^s-
lad 61 pl"zo ie seIs me6es seña-
cIon«K.Dara 61 caníe de las ratifica-
Tra» ^ Qu^dó sin efecto el referido 
catado, sobro I?Ia de Pinos 
cabouse del tren de caña . convencido de que '.a resolución a 
ta jur isdicción. 
La vista de Ta cansa contra Morse, salpicaduras, migajas; 
sus tres hijos y otros ocho ind iv l - las bellas, para comprar 
dúos acusados de conspiración para joyas, que dan honra y fama; 
defraudar al gobierno sobre contra- las Improvisadas, autos 
\u3tr ia deberla comnrometerae a E1 díar í0 Th€ ^ o r l d ' de Nueva tanto tlemPo ^ue va a tener de^oen-
^ o m ^ n n r S c J 5 o M r t í ! ^ ? í f o r ! York ' ha hecho 8U9 rePort€r8 en- P***- Supongo que se va a enfermar 
m ^ inteMores reror ¡ t revls ten a una veintena de persona-, de melancol ía porque nada es más 
" _ , . • 'Jes que se han distinguido en diver-• fastidioso que-no tener que hacer 
Ese Comité financiero <Te la Liga 8a8 actividades de la vida para que O bien los hombres se transforma-
de Naciones envió a Viena una de- Cada fflto prediga como será el m u n - l r á n en poetas, filósofos, inventores 
legación que es tudió la si tuación f i - j do en su especlalid-d respectiva en ' Winlf red G. Hedenberg dice qué 
,_, , ~ ~ i-iTTArro^ cien año3 más- luo h a b r á cárceles porque todó el 
( m s a a la pagina CUATRO) | incuestionablemente hay hombres mundo nadará de tal manera en la 
— — I muy atrevidos en nuestro planeta, abundancia, que nadie verá la ven-
i No pueden predecir si sus esposas los taja de robar. Cree que para ese en-
j van a abandonar ai dia siguiente, y toncos no h^brá guerras; el hombre 
se aventuran, sin embargo a describir s e rá hermano del hombre 
en detalle como va a ser el mundo en. Wi l l i am H. Anderson. pá ja ro de 
.c'en años m á s . | mal agüe ro , cree que todo el mundo 
Yo tengo un amigo a quien consi-i 
dero la personificación de la pruden-
cia. J a m á s s* aventura a hacer una 
predicción. SiH'd. le pregunta su opi- f f \ l i r i > V Q . Í \ H C I T A M E D r i A 
nión en cuanto a si ocur r i r á esto o l U n u I x C ü U V L L t U l T Í L i \ t l U 
aquello de esta o esa manera, él no _ _ _ _ 
se compromete con una repuesta F S r A N f l I l l r I I Í T k A M A k 
aventurada. "Cuando haya ocurrido | ^ ^ ^ ^ L V L U L l I U i l T l i U V 
le d i r é " , contesta. Una vez le pre-1 
— ¿ Q u é se corre? ¿Qué se cuenta? 
¿Qué Se dice? ¿Qué se habla? 
Pues nadie dice ni p ió ; 
no se escucha una palabra. (Pasa a la página CUATRO) 
A las 8 y 30 a. m. cuatro ñoras 1 resistir medidas coercitivas es hoy ¡ to s navieros, debió haber comenzado F i a t . . . l u x ; las suripantas. 
después de; accidente, quedó expedí-• tan firme como cuando el primer sol 
ta la vía, por el desfiladero "Banco". ; dado de ocupación en t ró en ese el 11 
El Central sigüio su viaje, l le-
gando a la Habana con el retraso 
indicado. 
El alto personal de los Ferroca-
rriles se personó en el lugar del 
de Enero, 
hoy. pero fué aplazado hasta el lu 
nos 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I N D U S T R I A L E S 
E L GOBIERNO LITUANO LLEGA 
A UN ACUERDO CON LOS 
MINISTROS ALLIDOS 
MUEREN DOS BOXEADORES A 
CONSECUENCIA D E LOS GOLPES 
RECIBIDOS 
LONDRES. Febrero 
Se ha llegado a un arreglo pro-
NUEVA YORK. Febrero 6. 
una casita modesta 
para la vejez; los ratas, 
fichas para la ruleta. . . 
siendo ellos fichas de marca; 
los cucos, valores firmes; 
los tontos, ropa barata; 
.los pillos, fincas; los suaves, 
hipotecas con su trampa; 
los vanlcosos chalet 
a de caramelo; las damas. Dos boxeadores murieron hoy 
Ivisional entre ei gobierno lituano y ; causa de las lesiones recibidas en los t raper ías y piruetas; 
los Min i s t ro s de la ntente en Kcv- ! match de anoche. Andy Thomas. pe- los reajustados, casa 
¡no para regularizar la s i tuación en ¡ so wolter de gran promesa, mur ió 
Memel antes de que se decida la suer- < a causa de una hemorragia o de pa-
(Pasa a h CUATRO) 
Mañana, a las cuatro de la tar-
de, se efec tuará en ios Salones del 
Centro de Dependientes, la anuncia-
da asamblea para cóns t i tu i r la Aso-
ciación Nacional de Industriales. 
Según se nos dice, concur r i r án re-
presentaciones de toda la Isla. 
te de dicho terr i tor io en lo porvenir. ¡ rálisis cardiaca, producida por loa 
j golpes recibidos de Johny Clynton. 
CAPTURA DE V E I N T E REBELDES i peso ligero veterano en Brocklyn. 
• i Cameron Perro mur ió de lesiones re-
para meses, con frijoles 
y gracias a Dios si alcanza; 
el comercio, para ver 
si se desquita y se arma; 
la industria, para lo m?smo; 
y todos con la esperanza 





CAMARA D E 
OLA D E L A 
[CANTES D E 
Relación de Delegados que la Cá-
mara Española de Comercio «Te la 
Habana, envía oficialmente al Con-
CORK, Febrero 6. cibidas en una pelea que tuvo con de que las vacas que vienen 
Un comunicado oficial del ejérci to | Jack Duffy de Toledo, en Port Clyn- siempre sean gordas, no flaca 
del libre estado anuncia la captura ' ton Ohio. < 
a caer el 12 de octubre del próximo 
año. Tampoco quiso comprometerse 
con una contestación categórica, a; 
pesar de tener calendarlos a mano. 
"Cuando lleguemos al 1,2 de octubre 
del año próximo, le d i ré" , me con-
testó. 
Usted podrá reírse de él; pero yo greso del Comer* 
no me río. ¿No acaba un comité es- ¡ se ce lebra rá en España , en Marzo y 
pedal del Congreso norteamericano A b r i l próximos. 
de dar Informes favorables al proyec-j Excmo. señor Conde la Mortera, 
to de cambiar la división deh tiempo don Luciano López Ferrer, don Juan 
en el sentido de que el año tenga diez S a n t a m a r í a , don Francisco Pons y 
meses de cinco semanas cada uno? Bagur, don Facundo García, don 
Pero es un hecho que hay mucha Dámaso Gutiérrez Cano, (Ton Antero 
gente que no tiene la prudencia de Prieto, don Baldomero García, don 
mi amigo y se aventura a hacer toda Vicente Alvarez Buylla y don Rafael 
clase de predicciones. i Soro. 
E l Ingeniero Polakov dice que el | *La Unión de Pabrlcantea y Alma-
j hombre sólo necesi tará trabajar dos cenlstas de Tabacos y Cigarros de la 
horas al dia, a causa del adelanto en lala de Cuba, ha nombrado como Re-
íos medios mecánicos de producción, presentante suyo a don Lula Be-
No dice que va a hacer la gente con' iaunífe. 
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B A T U R R I L L O 
Desde la his tór ica ciudad de Ca-
magüetf—donde ahora resi-de un 
boen pedazo de mi alma y sus cua-
tro r e toñ i to s—me saluda cariñoea-
mente Alfredo Santiago, Director 
de "Heraldo Comercial", quien des-
pués de visitar los mejores Centra-
lea de Oriente en legí t ima propa-
yand i de su diarlo, se propone re-
correr los más importantes núcleos 
ludustriales de la reglón de Agrá-
mente, E l Lugareño y Cisneros Be-
tpncourt. 
Sinceramente deseo al compañero 
muchos éxitos para ' "Heraldo". Y 
t(*ngo la seguridad de que, en vista 
d d desastroso estado de las calles 
d»» Camagüey, cooperará en la Justa 
labor de excitación a los poderes 
públicos para que la pavimentación 
y el alcantarillado de aquella ciu-
dad cont inúen en la forma m á s be- ¡ 
neficiosa para el Estado, pero quei 
continúen. 
Aquello— exceptuando la calle 
Avellaneda y alguna otra ya repa-
rada—~no parece ser sino un montón 
df callejones cubiertos de lodo y ex-
cretas, para eterno peligro de lusa-1 
lubridad de una de las más populo-¡ 
san villas de Cuba. 
* * * I 
Bn nuestro editorial del lunes, 
combatiendo magistralmente el pro-
yecto de amnis t ía , y no precisamen-
te oor el intento de perdón sino por 
la absurda exfensión que se quiere 
dar a la ley, amparando los cr íme-
ne? más odiosos, el edi tor ia l i s t i pre-
gunta si el legislador que vote a 
favor se da rá cuenta del estado de 
án imo de jueces y magistrados que, 
habiendo cumplido rectamente con 
su deber en servicio de la comuni-
dad, se encuentren con la inuti l idad 
de su esfuerzo y la impunidad de loa 
anormales por ellos castigados en 
nombre de la vindicta pública. 
Me permito opinar que los m á s ' 
de los legisladores no se dan cuen-
ta j a m á s del estado de án imo de 
ctros ciudadanos, ni siquiera del 
efecto que sus decisiones causen en 
la conciencia nacional. 
SI no fuera tan cierto como lo di-
go, del Senado de la Repúbl ica no 
habr ía partido ese proyecto desmo-
ralizador. 
Algunos legisladores, algunos 
amigos míos, suelen estimar injus-
ta? ciertas censuras de la prensa y 
suelen sentirse heridos cuando lia-
r í a m o s pan al pan y vino al vino. 
iVro ellos que, después de hacer 
leyes y sancionar códigos, burlan 
m poder judicial y premian a los 
i ioladores de las leyes no ya con 
indultos que.no pueden conceder, si-
no con amnis t í as que borran el de-
I to y con suspensión definitiva de 
procesos que dejan a los acusados 
limpios y sanos, elios mismos ¿no 
acaban de negar todo^ los suplica-
torios de los tribunales para juz-
g-arlos por delitos de sangre y por 
ataques a la propiedad y la honra 
de los demás t iudadanoñ? 
E l Senado quiere prohibir que 
sigan los procesos de Lote r ías : que 
no se;f molestados los malversado-
res y talsarios. Eso mismo quiere la 
Cámara al negar permiso para sus-
tanciar procesos por homicidio, in-
ju r i a y otras f i l tas cometidas t i r 
ellos. Eso quiere el Senado rmo-
mendando una amnis t í a amplia, 
absoluta, fafa], por hechos repro-
bablef: que no sean molestados más 
los dignos ciudadanos qua no qui-
sieron cumplir con las leyes de su 
país. 
Y pregunta nuestro ilustrado 
compañero t ambién : ¿Sin Justicia, 
suprema garan t ía de orden social, 
es posible que haya Repúbl ica? ¿es 
posible que haya Patria? 
Sí; es posible. La República pue-
de subsistir, inflamada, enferma, 
vergonzosa, sin -Justicia, como ha 
subsistido durante muchos meses 
sin moral, sin doc-firo, sin c r é a i t o . 
¿Acaso no hay repúbl icas desgra-
ciadas donde todo es po-sible, la t i -
ranía , el peculado, la soberbia de 
unos pocos, la infelicidad de los 
más, el desorden permanente, la 
miseria moral espantosa. República 
no quiere decir siempre, en la rea-
lidad de los hechos, gobierno de-
cente de un pueblo por los honra-
dos y los nobles de un pueblo, sino 
gobierno absurdo de camarillas e 
imbecilidad de multitudes. 
¿ P a t r i a . . . . ? También es posible 
tenerla. La hemos tenido, mal go-
bernada, explotada, recortada, ahe-
rrojada por ancestrales prejuicios y 
egoístas intereses. Creímos limpiar-
la, dignificarla, elevarla en fuerza 
de heroicos sacrificios revolucicna-
ri'os y luego en cuatro años de ad-
ministración proba y tranquila. La 
manchamos después, la infamamos, 
la prostituimos, no «in dejar de ha-
cer alardea de amarla y defenderla. 
La tenemos eclipsada, más recorta-
da que antes, menos amada cuanto 
más Infeliz ¿por qué no seguir te-
niéndola aún más infeliz y menos 
amada? 
Patria tienen los rlffeños fanati-
zados; patria los indígenas oceáni-
cos, patria los negros del centro de 
Afr ica; patria los esquimales mis-
mos vestidos de pieles y eterna-
mente hundidos en la nieve. Ahora. 
Patria gloriosa, magníf ica, respe-
tada del mundo; Patria como la 
cantaron nuestros poetas, la conci-
uieron nuestros ptinsadores y la 
adorá ron nuestros m á n i r e s , esa 
e sa . . . . con amnis t í a s y sin e..'a3, 
con Justicia y sin moral colectiva, 
parece que se va hundiendo día por 
día en un banco de arena fnovediza, 
amontonada en nuestro camino por 
seculares errores y fatalidades In-
contrastables. 
J N AR AMBURU. 
L E HIZO D 0 3 DISPAROS 
Concepción Some Rodr íguez , ve-
cina de-Luz 47. acusó hace varios 
días a Tomás González de hur to de 
dos pesos. González se p r e sen tó en 
X. 
Días pasados, recibimos de Ma-
ea domicilicTe hizo" d^d t ep^ ros con- i dr id , una postal firmada por nues-
tra ella, no hi r iéndole T o m á s Gon-
zález se dió a la fuga y no fué dete-
nido-
INTOXICADA 
Tula Barlote de 17 años , vecina 
de Zaragoza 22, fué remitida en el 
tercer centro de Socorros de una 
grave intoxicación por haber inger i -
do permanganato de potasa, cre-
yendo según declaró , que era otra 
medicina. 
PiUQTn.NA F R A N C E S A 
para pelar naranjas, 
acab-mes de recb'r la máquina 
más perfecta que se ha construí-
• do para pelar naranjas. Es fácil 
de ir.anejnr, es manuable y pela 
rápidamente cualquier tamaño 
de naranja de una manera per-
fecta. 
FERRETERIA W E R R A T E 
QUEMADURAS 
En la Calzada de Cristina fué re-
cosido por el Teniente Comago, el 
ciudadano americano L . Thorton de 
los Estados Unidos de 40 años "de 
edad que presentaba múl t ip l e s que-
maduras en el cuerpo. 
Declaro qu-r estaba cocinando en 
un reverbero en casa de un amigo 
cuyo domicilio desconoce. 
El lesionado que es cojo, sa l ió se-
gún declaró de casa de ese amigo, 
para buscar la casa de socorro, ca-
yendo al suelo en la Calzada de Cris-
tina. 
F u é asistido en el Hospital Mun i -
cipal. 
O* P-? EE 11— 1_V r-jo 12 o . "I_S. A . 3 l i a . S 
e u i i n i i i u i dii is í i i ih:!! j i i i n m i m i c m i t i m i i i i Q 
M A C E h D A D O S E C O H O M l C E n U S A r i D O 
CORDEL DE CAÑAHO ITALIANO 
I W í F W e R K E F i l S S E n - i M K E M S T A D T A . 6 . 
F I I S S e M - B A V I E R A 
Bl cordel más resistente. Los hacendados lo pre-
floren, primero: porque no se rompe, evitando las 
mermas por derrames en los sacos, que resultan 
tan costosas, y segundo: no hay desperdicio porque 
los rollos son de 60 libras. 
Pruébelo y •* c o n v e n c e r á . 
Rodríguez tinos. 
Peralejo 14. aantiago de Cuba. 
lfíi% 40, Telfs. A-0155 M. 2177. — K . . A n a . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Como final de temporada y para dar cabida a las grandes re-
\ mesas de la p róx ima estación. 
P R E C I O S C A N T A N : 
Calzado del ^ « | 5 © 
S e ñ o r a i T M . 
De N i ñ o desde $ 0 . 5 0 
De Caballero desde $ 3 . 0 0 
Aproveche esta h m i oportanídad 
P E L E T E R I A 
" E L P A R A I S O " 
AVENIDA DE ITALIA Y NEPTUNO 
ZAPATOS DE RASO EN COLORES 
Hemos recibido para la temperara carnavalesca un variado 
surtido. Venga a verlos antes de somprar los suyos. 
tro querido c a m a r a í a Tomás Ser-
vando Gutiérrez , y otra Je I ta l ia , 
con la f irma de " E m i l i t o " Soler y 
Montes, el joven médico, que re-
corre Europa, de Hospital en Hos-
pital . E l primero, nos anuncia l f 
cont inuación de su viaje; el segun-
do, su regreso a Cuba, del 20 al 23 
del mes actual. 
Estas dos tarjetas postales repre-
sentan para m i , viejos recuerdos; 
"el pasado", que por ser siempre 
bueno, vuelve a nosotros, melancó-
lico y d u l c e . . . 
La vida de Tomás y la mía, es-
tán ligadas por viejos y profundos 
afectos; la de Emil i to , también ha-
blan de días pasados, llenos Je r l - ¡ 
sa, de alegr ía muy grande. 
¡Han pasado muchos años , y por 
nuestras vidas, pasaron también mu 
chas cosas!. . . 
De aquel grupo de a.V?os, de ca-
maradas que nos reun íamos a Jia-
rlo, faltan muchos; Ju l i án de Aya-
¿a, que está en Inglaterra, represen 
tando a Cuba; el pobre viejo y no-
tab íe Bacter iólogo, Nicolás Carva-
llo y Gut iér rez , una de las figuras 
más grandes de la Ciencia en núes- ; 
tro país , que se lo llevó la muerte; ' 
Mario García Koly, nuestro insus-
t i tuible Ministro en Madrid: al nun-
ca bien llorado Armando Je J. R i -
va, que fué en el Ejérc i to de Cu-
ba, pres t igiosís imo Jefe, y en la 
vida pública y social, modelo de ca-
ballerosidad, de cor tes ía y de aris-
tocracia ejemplar pur ís imo. Je hon 
radez acrisolada, de principios ejem-
plares, que dejaron grabados, en la 
conciencia de todos los hogares, un , 
profundo recuerdo de aquel hombre 
física y moralmente hermoso . . . 
¡Pobre A r m a n d o ! . . . 
En aquellos tiempos, casi todos 
los días, Ñuño, el s impático astu-
riano dueño de aquel romámtico 
Hotel que se l lamó "Arana" recibía 
orden de prepararnos una buena ca-
zuela" de Arroz con Pollo, otra 
de Pescado guisado, ensalada, etc. 
Alrededor de la mesa de pino de 
"Arana", nos r eun íamos en cama-
I r ader ía fraternal, casi todos los 
| amigos que cito; y la risa escanda-
El día 20 s a ld rá el "Alfonso X I I I " | J033 fe Tomás Servando, era la pau-
para los puertos del Norte de Espa-,1*' el Programa que conmenzaba a 
ña. Recomendamos a los señores vía-1 d e s a r T o l , a " e - Armando RIva se 
jeros que no adquieran sus equipa-1 transf?rmaba,611 m ñ o : eran sus con 
jes s lá visitar antes nuestros alma- ™r8ac ,°nes . tiernas' como. 6ll alma 
j de hombre puro y sin maculas, en 
-yg I la que condenaba, cuanto de malo 
t creía haber en la Repúbl ica ; el vle-
SE TIRO DE L A AZOTEA 
A la Policía de la Segunda Esta-
ción condujo al 1er. centro de So-" 
corros al asiát ico Fiau P ú , de 18 
años de edad y vecino de Paula, 10, 
que fué asistido de contusiones me-
nos gravas en la cabeza y cuerpo. 
El vigilante dec laró que ha l l án-
dose en los Muelles de San José fué 
llamado por la Sra. Concepción Pé-
rez, vecina del mismo domicilio del 
asiát ico para que evitase que és te se 
arrojase de la azotea. E l vigilante 
forcejeó con el as iá t ico , que en un 
descuido del Policía se a r r o j ó a la 
calle. 
Declaró Son P ú que t r a t ó de sui-
cidarse por carecer de trabajo. 
Vapores a España 
cenes. 
Maletas de $1.00 a 
Maletines de $0.70 a $60. 
Baúles de $5.50 a $50. U ? . Ca rV¿1° . n ° S _ h a T b l ^ a ^ ™ÍQ™ 
Bau'es escaparates de $30 a $125 
Mantas de viaje de $5 a $50. 
bios y Je bacilos; Ju l ián de Ayala, 
Je viajes y de sus hijos; los demás . 
Boinas, sacos de ropa sucia, bu- de f 8 a 3 muy variadas muy bellas, 
fandas, estuches de viaje, gabardl- f» Ios fcamP0,s ,a m*ra " ^ n , ? 6 
ñas, porta-mantas, gorras, pantuflas, Ia Poesía del Amor y de la VIJa. 
Eran aquellos ágapes , poderosos ro-
constltuyentes del esp í r i tu ; confra-
ternidad, de una amistad .muy es-
trecha, de una hermandaJ sincera 
y elocuente. 
Después de los almuerzos, gene— 
- , ( - , _ . - ! r a í m e n t e el bueno del doctor Carva-
Manzana de Gómez fronte a! Parque l l0 i noS lnvlt¿ba a su casa; allí leía-
etc., y todo cuanto sea necesario pa-
ra un viajero distinguido. 
" E L L A Z O D E O R O " 
V . Teléfono A.«18.> 
C 1047 alt. 7t-7 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
Ijngenicro Industrial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 afioa de práctica. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
L I T E R A R I A S 
Agencia TRUJILLO' M A R I N . C1963 • d 
f PREPARA!) ¡ I ; A g u a de Co lon ia 
n d d D r . J O H N S O N r : más linas 
3 
1 
con l a s ESENCIAS 
esquisita nu n baRo r e l pañuelo. 
Be mM: DRCGUERM JOUSM, Chlsjo 38, eaolna a «giljr. 
B A Z A R I N G L E S 
Sigue con sus venias especiales para 
C A R N A V A L 
Hemos puesto a la venta encajes y entredós de oro y plata, de 
75 centavos, $1.00. y $1.50. ¡Todos a 25 centavos! 
Entredós y aplicación de seda, con bordados de oro y plata, de 
$1.00 y $1.50. ¡A 25 centavos! 
HÍjos metalaos de oro, plata y diversos colores. 
Hilos de perlas, blancos y á z todos colores. 
Cuentas de cristal. 
Lentejuelas, etc., etc. 
Todos estos artículos, para qnc el publico los adquiera con facili-
dad, los vendemos por la octava parte de su valor. 
DEPARTAMENTO DE MEDIAS 
Kecomendamos al público con especial interés este Departamen-
to, por ser el mejor surtido de la Habana. Aquí encontrarán las se-
ñoras cuantos colores de medias deseen, para combinar con zapatos y 
vestidos de calle o de baile. 
V E A N LAS VENTAS OCASIONALES D E L 
a z a r 
L 0 F E Z , RIO Y CIA. S. en C Galiaao y San Miguel. 
mos las mejores obras de la Litera-
tura Clásica. . . 
Una tarde, a Invitación, no me re-
cuerdo si de Oscar Horstman, o del 
Ldo. Lima, visitamos la "Quinta de 
Higiene", oup d'rif^> ñor n o n i o s 
tiempos el doctor Matías Duque. 
L1 t ^ ^ i o s a la Quinta, allí , entre 
el personal •facultativo, conocimos 
a un joven estudiante, muy modes-
, ,, _ , . to. muy sonriente, y de una clara 
Uarstlllo. 7, aJto3. Teléfono A-043». inteligencia. Ese joven se llamaba. 
Apartado numero 7»)0. | . . M a n o v Barroso; como Tomás Ser 
vando es un gran observador, nos 
dilo. "Oye. este muebacho Manolo, 
debe hacerlo aquí todo". Y efectiva-
mente era así. "Manolo" Barroso 
era el cuerpo y el alma dp aquella 
casa de Dolor, donde pasaban sus 
I d ías , las desgraciadas criaturas, que 
i v íc t imas del medio social en que se 
$1.00 ; desenvolvían, llegaron a la enfer-
I medad destructora . . . 
Barroso, fué nuestro amigo, núes 
tro enmarada; y fué alpo más, fué 
para nosotros, el "hombre admira-
do", por que. su magnífica labor de 
estudiante, tuvo que desarrollarse, 
dentro de muchas privaciones, de 
muchas angustias, y de enormes cr i -
sis. . . 
Pero "Manolo" Barroso llegó. 
Llegó felizmente a la meta de sus 
aspiraciones. Sus estudios anerustio-
sos, terminaron, y fué el Doctor 
Manuel Barroso, un admirable ejem 
pío de voluntad, de constancia y 
de talento.. . 
Esa voluntad, esa constancia y ese 
t a l én to , lo ha sabido desarrollar 
"Manolo" en su vida de Profesio-
nal cul t ís imo, obteniendo, muy me-
recidos triunfos, como Clínico, co-
mo Cirujano y como Xcurólogo, que 
a esta ú l t ima i»ima, dedica muchas 
horas de estudio, el hombre de qfte 
hablamos, formando parte, de la 
"Sociedad de MecTicina Legal", ocu-
', pando la Sub Dirección del Necroco-
j mio^ y llevando el peso de la Redac-
,-00 ción, en la importante Revista de 
c a r á c t e r , técnico, que edita la refe-
' r ida "Sociedad de Medjcina Legal", 
0-sol donde aparecen sus hermosos tra-
¡ bajos, que merecidamente, son re-
0.801 p r o d u c i í o s por la Prensa Científi-
1 ca de otros países. 
Q'SQ. E l doctor Barroso en Cuba es muy 
respetado y querido por todos los 
A R A U Z D E R O B L E S (Josó 
Ma.) ¡SI tú supieras! Nove-
la. 4a. edición. I tomo. . . . 
Al .VICHES ( F R A N C I S C O ) . L a 
publlme inquietud. Novela. 1 
tomo 
DAROJ V ÍPTO) E l amor, *1 dan'-
dysmo v la Intriga. Novela. 
1 tomo iñf>tica 
I A R O N E S A D E O R C Y . Con el 
César. «Serie Pimpinela E s -
car ía te ) . Z tomo 
To cast igaré. (Serle Pimpine-
la). 1 tomo 
E l misterioso Pimpinela (Serte 
Pimpinela). 1 tomo 
E l Dorado. (Serle Pimpinela). 
I tomo 
E l caballero de la sonrisa (.Se-
rie Pimpinela). 1 tomo. . 
B E L D A ( J O A Q U I N ) y O L M K T 
(ANTON D E L ) . Cuentos co-
lor. . . de esmeralda 1 tomo 
B O T E L . H O ( A B E L ) , fn, libro 
de A l d a Novela. 2 tomos rús -
tica 
B R O U O H T O N ( H O D A ) . Como 
las flores. Novela (Lecturas 
para mi hija). 1 tomo. . 
C A B A N I L L A S (RAMON) . V«n-
to mareiro. Poes ías - escritas 
en gallego. 1 tomo 
No desterro. Vfsions gallegas. 
Poes ías escritas en gallego. 1 
tomo 
C H A R L I E U ÍH) . E l lobo ne-
gro. Preciosa novela de aven-
turan. 1 tomo 
COLOMB (M. D E ) . Al final d» 
la jornada Novela 1 tomo 
rúst ica 
C O R O N E L IGNOTUS. L o s mo-
dernos prometeos. Ultimo epi-
sodio d* ' L a mayor concluís^ 
ta". 1 tomo 
COULOMB. ( J . D E ) . L a sortija 
de Gastftn Febo. (Biblio-
teca <fel adolescente) 1 tomo 
L a v i l la del paraíso. Novela 1 
tomo 
Cetro de oro. Novela. 1 tomo 













tomo. . . • • • • • • • 0 •80 r profesionales, por su caballerosidad, 
Ifumo de gloria Novela 1 tomo 0 •80 ! pnrrAcciñn v culto a la amistad v Pescadora de luna. Novela 1 corrección > culto a la amistad > Pescadora 
tomo 0.80 
Firme como la roca Novela. 1 
tomo 0.80 
^ t o m o «^resistible. Novela. 0 80 * nal, que no deba un favor a este 
0'so i ^ r a r o " ejemplar de cortesía . Ba-
' rroso no niega nunca favores y sa-
al compañer i smo, que es, para el 
doctor Barroso, un apostolado, sien 
do. siempre muy raro e l ' profesio-
C1061 l t -7 . 
keríbase ai "Kano k la Marifia" 
Tierra prohibida Novela. 1 tomo 
L a casa de los caballeros. No-
ve la 1 tomo 0.80 
L a ciudad de la paz. Novela. 
1 tomo 0.80 
L a que se para. Novela 1 tomo 0.80 
DIAZ C A N E J A ( G U I L L E R M O ) . 
La' virgen palota. Novela. 1 
tomo 1.00 
D'ORS ( E U G E N I O ) . Poussin y 
el Greco. Nuevo Glosarlo. 1 
tomo. . . . . \ 1.00 
DUMAS ( A L E J A N D R O ) . Ce-
sarirfa. Novela. 1 tomo. . . 0.40 
E S C R I B A N O ( E U G E N I O ) . L a 
canción del Orzan. Preciosas 
poesías . 1 tomo 0.80 
E S P I N A (CONCHA) . Simientes 
1 tomo. . . . . . . . . . . 1.00 
FLOPvlAN' ( M A R Y A N ) . ¿Crimi-
nal? Novela. 1 tomo tela. . 0.80 
Eterna sonrisa Novela 1 tomo 
tela 0.80 
F R A N C E S (.TOSE). E l hijo de 
la noche. Novela. 1 tomo. . 1.00 
J U N G S T - R A YMOND. ¡ Vo no 
quería! Novela 1 tomo. 1.00 
M A R Y A N <M). L a casa sin 
puerta Novela 1 tomo. . . 0.S0 
HOYOS Y V I N E N T . Una casa 
seria. Novela. 1 tomo. . . 0 60 
O L M E T ( L U I S A N T O N D E L ) 
E l Príncipe asesino. Novela. 
1 tomo. . .• 
P E R E Z D E A Y A L A (Ram6n) 
Luna de miel. L u n a de hiél . 
Novela. 1 tomo. 
be sonre í r a tiempo ante la iugra 
t i tud de los hombres, que corroídos 
por la envidia, o por mezquinos pa-
sioncillas, muy propias de abúlicos, 
le han ofrecido motivo Je estudio... 
E l trabajo, el estudio, y los l i -
bros son la pasión de "Manolo", que 
ya no es aquel joven que conserraba 
la l í n e a . . . sino un señor, sonriente 
y modesto, pero con un "abdomen", 
muy desarrollado, qué está pidien-
do a gritos, un tratamiento por el 
Profesor José María Riva, s impát i -
co y querido. . . E l doctor Barroso, 
ba de caer en las garras de Riva, 
porque no le vamos a querer tan 
"adiposo"! . . . 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-3955.—Cuba No 80. 
Máquinas de Sumar, Calcular y i 
o.so Escribir, Alquiléres, Venias a pla-
zos. 
i.oo Gran taller de reparaciones. To- i 
l i s k e r i a . .cxbvantes". de b i c a s - CI03 lo5 trabajos son garantizados. \ 
Oall^no 62. (Esquina a Heptuno). Apar- presto una máquina mientras re- ! 
tado 1116, Teléfono A-4958. Ha'cona. paro la de usted. 
D E L D O L O R 
D E F R E N T E A L A V I D A 
. Antes de entrar nosotros, en 
estudio de "Drogas Heroicas" j f * 
tes de desarrollar el tema d"' >,N 
"toxlcomanos" queremos ¡ e r a ? 
lar ¡a COTtina, del escenario geatr 
en que ha de desarrollarse t i 
ma, con el valiosísimo trabaje, d̂ "* 
sentado al V I Congreso Médico r ¿ 
tino Americano, por el doctor iaZ. 
nuel Barroso; trabajo muy notabl* 
qOt a r rancó aplausos y fel ic i tad^ 
nes, y que fué recogido por la " j ^ 
vista de Medicina legal de Cuba" 
El valioso trabajo comienza asj. 
"Señores Congresistas: 
Con motivo de la frecuenck 
los accidentes, algunos de ell<fc 
guidos de muerte, por el uso indehi. 
do y como vicio de productos narcói 
ticos, el Congreso.de la República 
inspirándose en un principio de sju 
lud pública aprobó una Ley que 
promulgada el 25 de Julio del año 
1919, por el Honorable Presidents 
de la República, regulando la ü h ? 
tr ibución, prescripción y empleo da 
los productos narcót icos, y en 29 í» 
agosto del mismo año su Reglamen-
to: y como desempeño el cargo de 
Médico Forense adscripto al Juzga-
do de Instrucción de la Sección Ter-
cera, he tenido necesidad de inter-
venir desde entonces casi a diario 
por la aplicación do '.a Ley y pof 
consiguiente con los Toxlcomanos. 
Debemos definir como Toxicoma-
nía, la tendencia morbosa a inge-
r i r , inhalar o inyectarse hipodérmi-
camente, tóxicos de uso terapéuti-
cos que ejercen primero un eTccto 
pasajero, de est imulación, y después 
un estado de necesidad imperiofia 
de usar dósis progresivas llegando 
muebas veces a dosis increíbles. 
El Toxicomano, es un individuo, 
que por exceso superior a la capa-
cidad de resistencia de su voluntal 
abúlica se ve en la necesidad impe-
riosa de intoxicarse; no importa con 
que ahora lo hace con Morfina, lue« 
go con alcohol, con Hero ína , coa 
Eter, después con Cocaína, hacien-
do escala en todos los Altares de 
todos los tóxicos; el poeta Pandela-
ne fué un ejemplo de esta tortura 
horrible de quer?r resistir y no po-
der. 
DI Toxicomano. y especialmente el 
de la Morfina, la adquiere por tres 
causas: por contagio, por imitación 
y por sugest ión. Ante un caso de To-
xicomanía, el Médico no puede ser 
indiferente y el llenar su alta mi-
sión científica. Dentro de los Mor-
flnóminos existen los que lo son por 
ser ToxicomanoR. y éstos no son más 
que en los que existen un fondo 
mental de degeneración, ^on iu ' • 
viduos alejados del t é rmino medio 
de la normalidad, pon los "Semi-Lo-
cos" de CJrassic y ^ogún Dilmás, los 
desequilibrados constitucionáleá y 
para l ibrárseles de su hábi to que es 
casi invencible, sólo puede lograr-
so con lo que llama üubois . "Orto-
\)i din .Mental", labor toda de psico- ' 
terapia genera!, pues todos eUos 
Toxicomanos, pertenecen al ' grupo 
Ide los "Constitucionales Pato^'E'-
eos" y la predisposición es la causa 
principal de las numerosas recidi-
vas. 
La manera de adquirir el hábito 
de la morfina, ya lo dije antes, por 
el Terapéut ico , por el de Imitación 
y por el de Contagio. 
POR LA PRIMERA.—Una afec-
ción dolorosa, pertinaz que hace pa-
sar noches de Insomnios, y que por 
prescripción médica se le inyecta 
Morfina con el fin de que cese el 
sufrimiento, ya que es humano y 
científico que en las afecciones que 
no,pueden curarse por lo menos de-
be aliviarse al que sufre, como en 
los cancerosos,-tuberculosos, y tam-
bién en las enfermedades transito-
rias como los Cólicos hepáticos 0 
nefríticos. Así por este medio se hi-
cieron Opiómanos Qulncey y Cole-
vldge, los poetas cantores de la em 
brlaguez por esta Droga e iguaí' 
mente se hacen esclavos de este vf-j. 
ció numerosos individuos. 
LOS SEGUNDOS.—Los de Imita-
ción, la sugest ión de algún Morfi-
nómano, la curiosidad por los cuen-
tos de alguno que se encuentrn en 
la Luna do Miel , logran conquistar 
la voluntad del curioso, abusando 
en estos débiles mentales a quienes 
se les cuenta de Para ísos artificiales 
v de Placeres refinados. 
LOS TERCEROS.—Por Contagio; 
los que penrren entre enmaradas y 
amantes después van contagiándOBi^ 
unos a otros. 
También tenemos los trabajadores 
intelectuales que al realizar un 
fuerzo mayor al que le permiten sus 
energías , buscan en la Morfina un 
estimulante, pensando er róneamente 
que Poe debió su arte maravilloso » 
la intoxicación, sin comprender que 
no fué por favor, sino a pesar del 
Veneno. 
Merecen especia! mención los n118 
Brouardel llama "Morf inómanos" , 
que son: los neurópa tas desequilibra-
dós, degenerados, buscadores insa-
ciables de nuevas fuentes de place-
res. 
En la ciudad de Xew York, poco j 
antes que aquí , en 8 de Abr i l do 
1912, la ley Harrison. con el mismf^ 
fin para que fué hecha ¡a nuestra, 
teniendo necesidad en dicha ciudad 
de establcecr dispensarios d is t r ibuí^ 
dos por la mimsa donde podían y acu-
dían a inscribirse los viciosos, har^ 
hiendo ingresado en los primeros inO~ 
mentos 8,000 personas en la clínica 
local. 
El consumo de drogas narcóticas 
ha sido grande durante los último» 
diez años, y qtflzás tan solo el l » i 
por 100 ha sido sumiñ i s t r ado p o f i 
médicos para calmar los dolores. B'. 
resto comprende a los viciosos in*' 
ciados, en muchos por el deseo de U'" 
brarse de penas pasajeras. 
Además de las causas enumeradas 
y que son individuales, también exis-
ten los del medio social y son lo» 
HONORABLES INFLUYENTES, aue 
quizás son los más responsables, 
pues empleando su personalidad y e» 
soborno, introducen, de manera clan-
destina estos productos, perjudiciales 
para la sociedad entera y por consi-
guiente para la nacionalidad." 
En el próximo ar t ículo, continua-
remos con la Lección admirable del 
joven Doctor, que e s t u d i a r á el pro-
blema, bajo su doble aspecto social 
y médico. 
No hemos de comentar nacía, de 
lo anteriormente escrito por H d;5' 
tinguido Profesor de Ps iquia t r ía , 
que presta sus servicios a los Tr ibu-
nales, de Justicia, tan necesitados d*'á 
los consejos médicos, ello, solo s* 
comenta, y lo han de aplaudir, '-o 
tan solamente los Profesionales sínfl 
el público culto, que sabe ad*:r. r r 
las cosas bellas. 
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H A B A N E R A S 
KN I .A U W U C I O i l D « t t M f l C O 
El Carnaval y "El Encanto" t i 
rna tarde deliciosa, 
vn la Legación Mejicana. 
Recibo que era. sencillamente, se 
tradujo en fiesta, y fiesta selecta, 
,c0gidl5ima. . 
r»lebraba a?í sus naUles, en la j 
^ ó n de sus amtótadea. la señora , 
' ^ A ^ e n d a r i . del Castillo. W t . 1 Seeler 
Se acerca el Carnaval. i chos y colores; de terciopelo, de se-1 
Es el próximo domingo el primer da, y tisú; cintas de dos tonos y, e r ¡ 
Elen de Upmann. ¡paseo. fi^ ¿e cuantas clases, anchos, coló-1 
Teté Robelin de la Guardia j su ¡ ¿Ya empezó usted a habilitarse pa- res y precios puedan necesitarse, 
inseparable Conchita Brodermann dbfttiter todo lo posible de las ale-Í En el de abanicos y chales: 
grías que nos promete el bulliciosoj Peinetas lisas y de piedras; de le-! 
cuanto efífero reinado de Momo? i ja y de media teja, en todos los co 
No necesitamos decirle que en E!|lcres y tamaños; aretes, collares.... . ' 
de llaman todos car iñosamente a 
Stuetzel 
Mrs. Steinhart. 
Mrs. Bnr low. 
Y las eñoras de Henderson. 
de Myers. de Hlggins, 
O'Keefe y de Runkin. 
de 
de 
Encanto encontrará usted todo lo que 
necesite, y la mayor variedad de to-
En el de Hilos: 
Hilos de perlas, en varios tamañe; 
u blonda y bella 
« del cu 
1» actualidad ejerce las funcio 
. m del cumplidísimo caballero que 
. ^ de Encargado de Negocios de 
MDel0 mundo diplomático estaban 
]as a ñ o r a s de Mariá tegui . de Zlt tel-
mann. de Benrenuto. de Warzée . de 
Offprdbal y de Arraiz. 
r n grupo de distinguidas dama*. 
e formaban Elvira Machado de 
uichado, Bellita Domínguez de An-
* ,0 >íarie Dufau de Le Mat. Zoé 
c d» Pattereon. Teresa E. de Pan-
tfn Mercedes Márquez de Márquez 
Sterling Amelia Solberg de Hoskln-
son 7 Digna Sakedo de Hill. 
Las tres in te resaútes hermanas 
jfaría Luisa Sánchez de Ferrara. 
Fredesvinda Sánchez de Agulrre y 
I t M e Sánchez de la Torre. 
Lita S. de Pennlno. 
muy amable es- I Entre las señor i tas . Zoé y Olga orig¡nal y ¿c me. 
- 1 Pnttprson. las eraoiosas hilas del a • -. i i - /• 
do, para confeccionar el disfraz más. y estilos; hilos de lentejuelas y de 
A propósito de disfraces, vamos s 
enumerar los artículos que liquida-
mos en los departamentos corrrespon-
dientes: 
En el de adornos: 
H^ndorson. de . Encajes, "entredós" y guarniciones | do 
<*u" de plata, de oro y matizadas, en 
i sus de colores. 
L a c u e s t i ó n 
atters . l  g ci  ij   
Subsecretario de Estado 
Mlss. Brahm. 
Mi.ss. Bar low. 
Miss. Steinhart. 
Y las señora« de 
so. Giral . Adams, Olaguibel y 
t iérrez Leé. 
María Luisa Escobar, la bella i EncajcSt "en t redós" v guarnicione, 
soprano mejicana, tan aplaudida ^n 1 ̂  blonda ^ ^ l ^ en lcc)05 ^ co. 
las noches de Fleta, cantó var 'as , ' |o re« 
canciones con la señora de Armen- i ¿e ^ dc canut¡ll0 y de 
pluma, en varios anchos y colores. 
Adornos de paiilet y de metal, 
. n simas. Borlas, "golpes", cabuchones. galo-
Entre la« flores que recibió la j u n » i • f ' í t ím** 
2 7 . . . t . j ,.7. ¡nes de brillantes, avalonoi (ultima no-
gentil festejada contábase una cor- ' j i \ • i i 
. „ . . . vedad), zuirnaidas, etc. etc. 
bWUe de orquídeas y crisantemos r- i j a . • • • i r , - ^ . Ln el de tlores: que le ofreció la Primera Dama de ! . j j 
I Clavetes, amapolas, rosas de seda v 
i de terciopelo; flores agrupadas, de ti-
¡sú combinado con seda; cintillos y tia-
'ras, para adorno de cabeza. . . 
¡ En el de cintas: 
¡ Cintas de fibra en todos los anchos: 
j de liberty, desde la más barata hasln 
la dc mc»or calidad, en todos los an-
dáriz del Castillo. 
Canciones mejicanas todas 
la Repúbl ica . 
Una preciosidad! 
E X C U R S I O N E S T U D I A N T I L 
JyOS DK L K T R A S Y ( 1 K N O A S 
escamas, en todos los colores; hilo-
Je cuentas de colores; hilos de 
r.ulillo y de mostacilla; cascabeles, 
campanillas, etc. etc. 
De todos los artículos propios oa-
ra disfraces tenemos el mayor surti-
os más económicos precios. 
CRETONAS 
E ! más grande surtido. Nuevos dise-
ño? y nuevos colores. 
Una variedad inacabable! 
EXPOSICIONES DE T R A J E S 
No elija el modelo de su traj^í pa-
ra las fiestas carnavalescas sin ver la 
i-xposición dc trajes de señora que E l 
Encanto ofrece en el piso de los ves-
tidot y sombreros. 
Y para sus hljitos, vea la exposición j 
de modelos infantiles que ofrecemos 
^n el piso de los niños. 
Ambas exposiciones están siendo 
\ifiladísimas. ¡Son tan intereóantcs! 
L A F A M A 
Jnfe j y e n f o d e r a . 
H e m o s c o n q u i s t a d o ; 
rfc q a e s o m o s s e r i o s e n m i e s f r o s f r a f o s , d e q u e 
n u e s t r o s a r t í c u l o s s o * i n m e j o r z b l e s y d e q u e 
z o e s t r o s p r e c i o s DO t i e n e n / g n a í 
" L a Elegante" 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a - Telf. A-3372 
El jabón CARMEN es necesario en todos los hogares 
i 
En atenta comunicación nos avisa 1 
el Presidente de la Asociación de 
Estudiantes de Letras y iCenclas que 
i que ya no habrá más vino, ni cerve-
iza, n i cocktaile en el mundo. 
Hay muchas cosas de que estos 
, profetas no se ocupan. No dlcon en 
¡qué va a parar aquello de la trans 
(Vicne de la páR. P R I M E R A . ) 
lo de Quedada y el Secretario de Es-
tado Americano Mr. John Hay, que 
fnp ratificado inmediatamente por el 
Cenado de Cuba, pero el Senado I el próximo jueves, ocho, por la tarde 
Americano hace 19 a ñ ^ que lo tle-1 • 
'r- pendiente de aprobación en la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
r 'imamente ha sido informado fa-
Totablemente por esa Comisión; y es 
nntural. que el pueblo de Cuba, sus 
Instituciones y Poderes Públicos, to-
Tr.on vivísimo lnteré« en su aproba-
ción, por t ra ta rse no solo de una 
paite in tegrante del territorio 
nuestra pa t r i a , sino también, porque 
de ese modo se ev i t a que aventure-
ro*, ^in escrúpulos de ninguna clase, 
propalando estupendas mentiras, salones de lao principal sociedad del j re esentantes de jog Gobiernos alia- clenda pública organizada, su pue-(Profesoree no predicen, l o que es 
Como se ve, toda esta gente es la agitación sindicaban a las cátedras los apetitos burocráticos. Se Incautó 
¡bastante optlmlata. exceptuando si ¡ por ol criterio estrecho y la Intoleran- con arrogancia do empleos rentados 
Vd. quiere a Anderson que predice cia a veces sectaria de sus titulares, que nadie osó disputarle y bajó la 
asi como por el pobrisimo e inseguro mira perdiendo de nata los ensue-
domlnio que muchos de ellos acre- ños y los entusiasmos conductores, 
ditabau en la exposición de sus rea-; Y entretanto mientras la reforma 
pectlvos cursos. j echaba asi sobre las espaldas do la 
L a revuelta briosa y acometedora,! juventud la carga de la responsabili-
! plantación de laa glándulas del mono venció, sin fatigas, a adversarlos tí-i dades en el gobierno de las aulas uni-
al hombre; no dicen al habremos , nildos, que si ensayaron algunas esca-^ versitarias. ¿cuál era la serte de loa 
» en la Sala de Conferencia, tendrá 1 ' , 'avanzado en nueatro empeño de co-;ramuzas dialécticas y diplomáticas! estudios que habían do prepararla pa-
efecto una reunión de todoe los alum- ! pieados para servir de garantía a un firmado el pacto de esa misma fecha, | municarnos con otros panetas; no' para defender eus ideales y poslsiones^ ra las carreras fact-.ltativas y para 
nos de la referida Facultad", para empréstito de los banqueros extran- comparecer ante el Consejo de la dicen si todavía fumará el hombre | contra la invasión iconoclasta, no ¡ la investigación ciont^fica, Lo dire-
tratar asuntos de gran importancia. ¡ jeros que hacía un año se habían'Liga de Naciones, dando las gracias 
i en cien años más; no dicen si las pensaron siquiera en las batallas cam-1 nios. 
, i mostrado dispuestos a contribuir al a la Liga por haber salvado finan- mujeres todavía usarán polvos y eos-i pales que suelen dirimir definitiva-i (Kdltorial de ' X a Pren» r de Burros 
A HAXTLAGO 1)K L A S V E G A S I empréstito, declaraban ahora que les , cleramente a Austria, terminando su lmét i cos ; no dicen si el diccionario mente antagonismos irreducibles. ¡A ires , del 22 de Diciembre de 1922) 
E l próximo viernes 9. Irá al cer-1 era impOSibie hacerlo, pues tanto pa-, discurso con estas palabras: i de la Academia española aceptará 
rano pueblo de Santiago de las Ve-¡ ra ellos como para el público en ge-1 ¡Qué brillante será, Señores, ver has nuevas palabras de la ciencia, 
gas. una excursión de los alumnos i nfral "aparecla dudosa la continua-j dentro de algunos años a un Cancl-.ias artes y las industrias. (Yo tengo 
Facultad de Letras y Clen-jción la exi8tencla de la nación .Uer austríaco que venga a compare-1 un amigo muy castizo que no toma 
habiendo combinado un LU8triaCÉ cer de nuevo ante la LiKa de Nado-j aspirina porque, dice, esa palabra no; Mt, 
yente programa de fiesta en el refe-, \ ^ potencias aliadas contestaron nes. o ante su Consejo, para decirle: ¡ia ha aceptado la academia) E n fln,!tros imnoraba anarentementé 
rido nimto renresentándose en los ' , j». r j _ „ , . «„ .^ ,ti/.<anrin nnp ln« •• \ , «.««^ ».o -.j.f.. nr-.,i •• <><• Ka i h a v nna m i r t l t i i d rio i iwua mío oatna . . ' ««i^ «» 
de i de la 
ciea. 
E l éxito lo conquistó el apoyo de 
mandatarios federales que obedecían 
sol ícitos—supremo arte político—a j 
las demandas plebiscitarias. L a muí-
Del problema 
Viene de lu P R I M E R A página 
rido punto, representándose en los 1 el dla 15 de agosto diciendo que los "Austria está ya restaurada, su ha-' hay una multitud de cosas que estos al m(,nos pn ia Casn Rn<;adn 
tr»'en de crear conflictos entre cu- mismo' la Opem estudiantil y la Or-! ^ habían jugado a la decisión de blo vive, si no en la riqueza, al me- j solo una prueba de su relativa pru-
banos y americanos. questa Universitaria, dará un con-¡ 'e jeí, era imposible ofrecer espe- nos al abrigo de la más negra zozo-[ dencla. SI usted e«! aficionado a pre-
Y como yo entiendo que la mejor j cierto en el Parque Principal. tranza alguna respecto a una nueva bra cotidiana. Ha demsotrado que ¡ decir, le queda todavía amplio cam-
Los excursioftlstas saldrán a las concesión de crédito a Austria por es capaz de dirigir por sí misma sus Po virgen, que su fantasía puedo 
doce del día en automóviles, los que i parte de sus Qobiernos. y en esas asuntos, suprimida ya la Interven-j explotar libremente, 
formarán una larga y simpática fa- J.ifcnnstancias en (i intervalo que ción financiera! Ese, Señores, habrá' predije, a raíz de-la revolución bol-
ravana. pues pasan de cincuenta, el ! medió entre Va Conferencia de Lon-1 de ser un gran día para Austria, ¡chevique. que Lenín y Trotzkl esta-
número de los que Irán, estando en 
terados de que varias familias de es 
ta capital, dado lo cerca del punto | 
meta de la excursión, piensan trasla-j gitaf, a Praga, ^ 
darse en automóviles, acompañando ; ohjeto de discutir la situación finan- han sido absolutamente extraños los nué fecha será-mañana yo le contes 
a los estudiantes, los que parecen l<,jera de Austria con los Gobiernos Estados Unidos, por no haber qutrl- to: 
sentir que ya que n \ dan clases, de-, de cesco Eslovaqula, Alemania e do ratificar el Tratado de Versalles. j —No sé lo que va a pasar en el 
manera de conservar las rlaeciones 
cordiales entre individuos y entre 
naciones es evitando toda clase de 
conflictos, cuanto de algún modo 
pueda Influir en sentido adverso en 
ei mantenimiento de una sincera 
amistad, por eso es que pido que se 
gestione la inmediata aprobación 
de¡ mencionado Tratado. 
De ese modo los Poderes Públicos 
d* la Gran República Americana, de-
mostrarán, con hechos, mejor que 
con palabras su amor a la justicia, 
su honradez política, y su considera-
ción y respeto hacia los pueblos lati-
no americano». 
Y ningún momento más oportuno 
que éste. Dentro de pocos días los 
Delegados de Cuba Irán a reunirse 
ron los Delegados de las demás na-
ciones americanas, para deliberar 
snjire apuntos políticos, económicos y 
d*» otro orden, y es preciso que para 
enfonesp esM reconocida por los Es-
U'ios Unidos, la propiedad y sobera-
nli de la República de Cuba, sobre 
MI pedazo dc fu territorio que se 
Jlíma Isla de Pinos. SI así no fuese 
deben los Delegados de Cuba, plan-
tear esta cuestión en el Congreso 
Pan-americanc de Chile", para que 
*»te, acuerde que es fundamento 
esencial para la Independencia y li-
bertad de las naciones americanas, 
1« aprobación sin demora, de los Tra 
t«ao« de Paí. y sobre todo de aque-
llos que se refieran a la propiedad y 




LA ACADEMIA DF, DEHKCHO 
Pero ahora se prepara New York a 'uturo. mañana le diré, 
hacer un Empréstito a Austria. 
(Uuntlminrá) 
Tiburcío CASTA S EDA. 
La confianza no se inspira 
Italia. 
E l Consejo de la Liga de Nacio-
nes se halló pues, frente a un com-
plejo problema político y eclnómi-
co. v el día 31 de agosto dló instruc-l 
En la próxima semana, tendrá j c|on"e3 ai Comité financiero para quo 
efecto en la Academia de Derecho, ¡ exam|naBe p1 aspecto técnico del pro-
que dirige el culto Dr. Dorta, una ln-jj,]pma jgj fi dp septiembre se Iba aj 
teresante conferencia por el Dr. Be- reanudar la discusión para dar tiem-
tancourt. alta figura de nuestro foro. ; p0 a Monseñor Selpol, que deseaba él , ] 
1 personalmente, explicar ante el Con-j . ., . , 
sejo de la Liga, la situación de Aus- será prohibicionista, 
tria: y en efecto, en ese dla se pre-¡ huirá del alcohol como del sublimado 
sentó el Canciller austríaco ante el , corrosivo. 
Consejo reunido en s^ lón pública, j Margaret Sanger. la predicadora 
hizo una descripción del estado an- de la restricción de la familia, cree 
nanclera y económica de ésta sobre i gUptjoso de Austria, y añadió queque ningún matrimonio tendrá hijos 
el terreno, desde el día 15 de abril, egtaba dispuesto a aceptar un slste- s|no después de cuatro años de casa-
ai 10 de mayo, y recomendó la adop- ma de fiscalización como corolario do. Como sern 
E l problema univers i tar io . 
C r ó n i c a s . . . 
(V.iene de la P R I M E R A ) 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Liquidac ión 
(Viono do la pág. P R I M E R A . ) 
, vjsary renovar valores doctrinarios y 
1 personales una la índole crítica, ab-
j sorbió las preocupaciones,y laa ener-
que la gente ?rias ^ lo',' ™'ormadores. Con desme-
dro de la otra, más difícil de realizar 
sin duda, que aun espera el trabajo 
Inteligente y sistemático que la sa-
que del limbo de laa promesas. 
E l ardor combatido de los mucha-
chos, que al decir de sus cálidas pro-
clamas "vivían una hora americana" 
Inicióse con el levantamiento que pu-
dolero y secuestrador Raisull, había 
De la armonía así establecida por 1 ̂  ^ r r e r o de gran autoridad entre 
l íos suyos y a quien respetaban hasta 
¡morir por é'.. Con frecuencia decía a 
los suyos que no temía la mia r te , 
repitiendo los versos de un santón lla-
mado Iber-el-Malek. 
Se sabe de memoria el Raisull 
unos versículos de un santón que di-
cen asi: 
"A mi no me causa pavor la aco-
metida del Infortunio ni me precavo 
contra el ataque de la muerte vio-
lenta; si las calamidades de la vida 
extendieran hacia mí su mano, les 
extendería la mía. 
E l fuego de mi voluntad convior-
te el agua en ascuas, y mi astucia ha-
ce de la espada, una lima. 
Desprecio la humanidad, pues con-
sidero que son nulos aquéllos que 
se hallan desprovistos de mi gran' 
deza. . 
Mi orgul'o se opone a que esté 
mundo 
virtud de móviles circunstanciales, en 
tre la muchacha que se lanzó a la 
calle voceando sus anhelos Innovado-
res y el Poder Ejecutivo nacional, 
proceden los decretos que si bien 
nacieron oficialmente en los despa-
chos ministeriales tradujeron a la 
letra las ocurrencias y los desplantes 
de los comités huelguistas. A la vuel-
ta de algu.nos "postulados" que se cre-
yeron dirigidos a transformar los 
métodos docentes pero cuyo desti-
no es más modesto como que se re-
duce a servir de relleno, los estatu-
tos reformados reconstituyeron el go-
bierno sobre bases casi opuestas a las 
que antes lo sustentaban: desapare-
cieron los cargos vitalicios, cesaron 
las reeilecciones inmediatas y se im-
plantó, en forma directa u oblicua. 
una esperte de democracia universi 
tarhi, mediante la participación en | sentado, cuando para mi el 
los comicios facultativos do profeso-i entero es un asiento. 
res egresados y estudiantes. Prefiero moflr de sed antes que 
Fué el caso de advertir "¡ncauda i niostrar al agua, agradecimiento, awp 
venenum" Fijar término al mandato1 r,,a^do tuviese por fuente el río do 
de los consejeros v prohibir que és - , 'a Láctea. 
i tos se acordaran a las mismas per-| 81 la salvación se obtiene con be 
sonas en periodos sucesivos asi co-,nefic,os- juz*aría (lue la verdadera 
mo declararlos incompatibles con ta- f^1^1011 consistía en apartarse de 
reas de otra naturaleza dentro de ia'c^03-
Mis antepasados envejecieron al 
mundo: más por mí y mis méritos. 
correspondentes Facultados se es-c!ón de un plan completo y deta^a-lde la avuda que se le presUse. y ex-1 Probablemente será obligatoria la , 
do que fué aceptado por el Conse-; pu30 ^ opinión de que mediante el prolongación de la luna de miel. ¡ f0 " n r T u de tTre,jo y ,a V0.n i L ? n J . r. H n i , v SIr r/rav?f\ i reíuvenecem08 e8e mundo-
jo de la Liga de Naciones y trasmi- ¡uxll io ^ M diese, se pondría en 1 ' Marv C.arrett Havs cree que los 1'»eS0 Por asalto cortando a cuchi lo tar que rutinas y por uicSos gravita-: Eres ml e3clavo .oh mundo!. y 
tldo al Consejo Supremo inter-alla- condiciones Austria de bastarse a sí „iños no van a ser c r i a o s por sus I ó,t,os ^nerables y derribando "a la-, ran con peso enervante sobre las a-, bien a pesar mlo> 80y tu amo 
do. Desde el tres de Junio durante , mifima. madres, sino que serán atendidos en I z° e*tatlia9 de gandes maestros. | bores universitarias. Pero el slste-, Contando con las condiciones para 
los primeros meses de 1922. las ne- se formó entonces un subcomité incunbadoras oficiales, sostenidas Había^qv.e einpezar abatiendo esa | ma electoral en cunto introducía un , dominar y 8UgeStionar a una raza 
cesldades de Austria habían llegado I presidido por el francés Monsleur por el estado. j bastilla reducto odioso del dogma factor hasta entonces desconocido en fanát,ca y guerrera, se comprende 
ser apremiantes, y se temió que Hannotaux. v se l legó pronto a un', E l reverendo John Havnes Holmes ; dpl .oscur*T,t,?,mo y fl0 la aligarquía. la erección do autoridades y le asegu . ¡pue fuese el jefe de toda la zona oc-
Se imponía abrir en sus espesos mu-1 raba Influencia decl^va en los escru- cidental, o sea de Tetuán. y desde 
a Z ! r h e c í o f n derlarf1,;í0neR: Q ' " ^ ™ nacional •naa hechos que justifiquen que 
libertad e Independencia de las 
Pequeñas na-lonalldadea. no está a 
jn^rred de la« intrigas, ni del Inte-
w circunstancial de las grandes na-
a ser apremiantes, y 
sí no se acudía urgentemente en su j proyecto dlflnltivo que descansaba rree que las iglesias se habrán fusío-
r.on Í auxilio, sería imposible evitar la sobre la Integridad política y la In- nado, que serán instituciom s comií-
i dependencia económica de Austria; 1 nales para Impulsar los ideales mora-
Ante la gravedad de la situación, de modo que Monseñor Seipel l o g r ó l e s y espirituales, 
la Gran Bretaña, Francia. Italia y de una vez, los dos grandes desldera-1 James "Weldon Johnson cree que 
¡Cesco Eslovaqula. aportaron su ayu-,tums de la moderna Austria; que1 va no habrá linchamientos de negros 
Bretaña adelantó 2.250.000 libras, las ambiciones alemanas y hasta hún- negra habrá llegado al nivel inte-
so he propuesto esa Re ol ¡Francia tomó las medidas conducen-I garas, y desembarazada para poder-, Actual, moral y económico de la ra-
ra reafirmar los vincule^ dé !tes Para harer a un emprést1" «e mover financieramente. 
> de Empatias que nos unen ito de 51 mn,onP* d<i 1™"™*- Italia i Garantizaron los Gobiernos 
za banca. 
E l • general John F . O'Ryan cree 
pueblo americano y para que nu¿s - !a íacl',tar 70 millones de liras, yjtranjeros los préstamos necesarios a que habrá desaparecido el provinria-
trn Ejecutivo, utilizando las buenas ' c,e*ro Eslovaqula 500 millones de i Austria que montaban 650 millones Hsmo del mundo, que muchos Idlo-
relacion^s que mantiene con el fo ¡coronas cescas. de coronas oro; la Gran Bretaña, mas de Importancia secundarla ha-
WefBo (V ios Estados Unidos gés- De Mta3 8»ima3 ,0« anticipos bri- Francia y Cesco Eslovaqula e Italia, brán desparecido. Las lenguas y los | a11"11131'*1'3 del país por oportunos cam-, con la rida y el repente Impetuoso de i la afirmación, que Abd-e 
J'one con vívq interés la pronta ratl- ta"500* ^ 86 entregaron; pero que- cada una garantizaron un veinte por dialectos de menor importancia han bios de estatutos y reglamentos. Su ¡ los discípulos. j siera para sí la misma 
ficación por rj gena(j0 Americano da una Parte considerable que no senciente, o sea. entre las cuatro, un existido durante tanto tiempo, dice. 
Gel Tratado por el cuale los Estados ' ha gastado, de los préstamos de Ita-lochenta por ciento, además de cubrir,a causa del aislamiento en que han 
lenunrian al derecho de que ¡Ha. Francia y Cesco Eslovaqula. 
•̂ reen asistidos sobre Isla de Pi- E n agosto de 1922. recurrió de 
cor. mayor motivo cuanto que I nuevo a las potencias aliadas reunl-
a República de Cuba les ha con- das en Londres, manifestando el M¡-
una parte de los riesgos otras po-, vivido los pueblos; pero como todo 
t( nclas garantes. Ese otro veinte por el mundo va a ser como una sola na-
mu- i raba Influencia decisiva en los esc 
ros brechas por donde penetrasen a ! tinos, dio la nota desconcertante, ¡ cesó de secuestrar en los dos ca-
manera de sol y aire saneadores las' por lo Imprevista y por lo temeraria. sog célebres de Perdicaris y del Vice 
corrientes del pensamiento ciontiHco de la reforma ejecutiva. Sintiéndose cónsul inglés, puede decirse que vi-
y la curiosidad Inquisitiva que ensan-: arbitros, los alumnos no se resigna-i v|d el Ralsuli*. de las cantidades aue 
cha los limites del saber real. I ron a ser pueblo; procuraron rn se-ip] Gobierno español le entregaba pa-
Descartando las exageraciones cal- j gu'.da adueñarse del gobierno. Y ta! j ra qUC a su vez él mantuviese a los 
culadas o s'nceras de la columna ju-1 como lo concibieron lo lograron. Hu-1 ^jyos en obediencia, lejos de toda 
venil que declaró guerra al pasado y' bo una verdadera sustitución de valo-; hostilidad contra los españolee, 
el más inofensivo vestiglo de la en-¡ rea en el manejo dc los altos estu-j Nosotros entendemos, por lo que 
señanza conservadora preciso y bon-' dios. L a sabiduría la experiencia el ya ge va viendo, que obraron con 
rado es convenir en que la Universi-! ánimo sereno de los maestros fueron ?r:Prto el General Burguete y Castro 
dad de Córdoba seguía con paso tardo ¡ rápidamente desplazados por la pre- r.irona. hasta el punto de que se 
la marcha Impresa a las Instituciones j caria ilustración el breve contacft) i dice, y nosotros hemos recogido aquí 
1-Krlm qul-
poslclón de 
Xerif con un Cald para cada una de 
la Sábilas que le obedecen, como se 
ha deparado ol Raisull para sí mismo 
las estaciones navales y car-
18 de que se hace mérito en di-
atado. 
nlstro austríaco allí residente que 
aunque algunos de los valores nacio-
nales en cartera, hablan sido em-
gobierno. sobre todo, parecía ana- En proporción al avance resuelto 
crónico y en discordancia con las mo-j de estos se produjo la retirada pru 
dalldades liberales del siglo porque i dente de aquellos. L a madurez se re 
lo Informaban normas retardatarias' trajo, calculó y se disimuló en la pe-• en los tratos con España y con el 
ciento lo suscribieron entre España. I ción. como una sola familia, con la j tales como el desempeño "ad vltam" | nujnbra fatal de los Invasores; la ve-jMajzem; y también creemos que Es-
Suiza y Bélgica; y también Suecia. | facilidad y rapidez de! trasporte de las funciones directivas y el mo- hemencla estudiantil, optimista y rul- ' paña no hará tal 
Dinamarca. Noruega y Holanda; y ¡aéreo, se harán innecesarios y fene-¡ nopolío del voto electoral por los 
e! día 4 de octubre de 192 2. pudo j cerán los Idiomas menos Importan-i conse jeros en ejercicio. 
l n K j - k « a f « % « * K /. f ' t- a l l í í i i I . .'. C Monseñor Selpel, después de haber tes. Además, los lumnos militares en 
dosa. se embriagó de poder no caviló 
en las veleidades de los éxitos fáciles 
y hasta cayó en el sensu.uallsmo de 
P i r o Hurtado de Mondozn. 
Coronel. 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O - H A R I N A D E M A I Z 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
F O L L E T I N 
I Q Corazón en la Mano 
"^MORIAS DE UNA MADRE 
t . PEREZ ESCRICH 
•«leída aBin«nt*4» por n uttoa 
t o m o r v 
« t a eB -x* Uaderna Poetla". 
Oblupo. 135.) 
f̂  (Conünú*) 
» u r d n w l r e v* * enfermar, porque 
Ah. 8,(10 inmenso. 
«éjela „.!» í 0, no- €xcl»mó Rafael r j 
*«Poso \ qUe ll0re' f,ue Tea a «u «err'0 'U.tnto lU.'era. Después que la 
*ada c a í » ? Para 8,emPre ^ n su pe-
Padre .«^ restoa fll«erídoí d^ nil 
Pern ncea no8 iremos el monte: 
^ro ahora no. \ 
rosa n . . ? V 0 9 a mk* P^funda dolo-' 
re s , ?"? , . ! 1 in8tante de la muerte.: 
•obre eí aMrHqiIe v\0<±w* el m«rt.lleo 
nn. cuhri Caand0 " C,ava ,a taPa 
queririrv.^ ?KrK ^ ^ P ^ ^s restos 
• iuos ael padre o del hijo.' 
No hay corazón, por fuerte, por | 
templado que esté en el duro yunque 
del infortunio, que resista a esos raar-j 
tJllazos 8«<-08 profundos como la tum-
ba que preceden. 
t e s p u é s sale el cadáver, y entra 
el vacio en el alma, el desconsuelo 
en nuestro ser, el aturdimiento en 
nuestra mente, y las lágrimas que 
queman nuestros ojos. 
Y pasa un día y otro día, y una se-' 
mana, y el luto que cubre nuestro 
cuerpo se filtra poco a poco en nues-
tra alma, y el dolor es más silencio-
so, pero más profundo, y el vacío de 
nuestro corazón se ahonda, se dilata 
de un modo tan Inmenso, qi've todo 
pierde la belleza a nuestros ojos: el 
sol. las flores, el campo, la música. , 
¡Ohl ;La muerte! . . . ;la muer-
t a ! . . . Cuando se cierne Impas'ble, 
Inclemente, sobre una familia, que 
vive unida con lazos de flores y amor 
debía herir de un golpe al puñado de 
seres que la forman, evitándoles ese 
calvarlo cruel, esa Via dolorosa. esa 
calle de amargura en donde hoy cae 
uno, y mañana otro y luego otro. . 
¡Ohl La muerte es solo una pala-
bra para los vivos que no han sen-
tido sus efectos; un puñal que se cla-
va en el corazón, y no se puede arran-
car nunca para los que la han visto 
posarse sobre los ojos adorados de 
un hijo de un padre, de una esposa. 
CAPITULO V I I 
• iik-s de las flores 
Ya cantan las africanas codornices 
en los sembrados vecinos. 
Ya la brisa mece los verde», pena-
chos de los cañamos, y las espigas! 
del trigo se doblan sobre sus frágl-j 
les tallos. 
Los incansables vencejos, con sus i 
agudos chillidos, revolotean al rede-
dor de la torre de la iglesia, y lasj 
inocentes golondrinas hacen sus in- ' 
gen-tosos nidos en los aleros do los' 
tejados. 
Las enamoradas tórtolas arrullanj 
entre las espesas ramas de los álamos I 
buscando a la calda de la tarde los, 
amarillos lentiscos que crecen ju/i-j 
to a los robustos troncos de los a l - i 
garrobos. 
Las vegas del Moncayo están cu-j 
blertas de flores, los árboles de íru-i 
to. las huertas de legumbres. 
Por todas partes la vida, el per-| 
fume, la poesía-
E l cielo, la tierra, el ambiente que 
se respira, dicen: 
—Dios es bueno. Dios es grande. 
Dios es misericordioso. 
¡Oh! ¡Bendito seas, mes da las 
flores, mayo florido! 
Tu eres el búcaro perfumado del 
año, la rosa colorada de los campos. 
Tus encantos son infinitos como la i 
inniurtalidad del que te creó con el 
solo poder de su palabra. 
Tus perfumes son Inimitables como 
las obras del Eterno. 
Tus mañanas risueñas como la mi-' 
rada de las n.'ñas que bû < an amante, i 
hermosas como el amor correspondí-' 
do, perfumadas como el aliento de; 
la mujer que se ama. 
Tu sol resplandece como la fellci 
dad. 
Tu cíelo brila como el placer. 
¡Bendito seas, mes de mayo, mea 
las flores, de la auras puras, de 
los crepúsculos poéticos! ¡Bendito 
Harta cerca de dos meses que la 
condesa y Rafael se hallaban instala-
dos en la casa del monte. 
Llevaban el luto en el corazón y 
en el cuerpo. 
• ios sin embargo, había concedido 
una felicidad en medJo de su dolor, a 
aquella viuda afligida: su hijo. 
Pasábanse los días hablando de 
don Pedro, paseando por aquellas 
pintorescas cordilleras, y leyendo. 
Los domingos, el dómine su.bía al 
monte y pasaba el día con ellos. 
Con bastante frecuencia se habla-
ba de Aifibal, de Esperanza y de do-
ña Marta. 
Rafael les escribía todas las se-, 
manas. 
Un día recibió una carta en que 
Aníbal le decía que Angel se hallaba, 
en vísperas de marcharse a Italia' 
con un cantante del Teatro Real. j 
Rafael sintió no despedirse de 
aquel niño que tanto quería, y man-^ 
dó dinero a Aníbal para que le hi-j 
cíera un buen equipage. 
Una mañana del mes de junio i 
Rafael se hallaba sentado a la puer-
ta de su casa con el álbum e la ma-' 
no, cuando vió subir por la emp/na-
da ladera un cazador con la escope-, 
ta al hombro y el perro delante. j 
Aquel cazador era Aníbal. 
Rafael corrió a su encuentro. 
Los dos amigos se abrazaron. 
— ¡Ah! Por fin. . . exclamó Rafael. 
—Sí, chico dijo Aníbal; por fin, ya 
estoy en el Moncayo y se han cumpli-
do tus deseos-
—¿Mis deseos? 
— S i . ¿No tenias un gran deseo de 
verme hecho un abogado? 
—Cierto. 
— ¿ N o anhelabas verme convertí-! 
do en un hombre grave? 
— E s verdad. 
—Pues bien; dentro de dos sema-; 
ñas me caso, y vengo a detírte si I 
quieres ser padrino de la boda. 
— ¿ E s cierto lo que mo dices? I 
— T a n cierto como que yo me 11a-
—Entonces acepto, 
mo Aníbal y tu Rafael. 
Atrtbal tuvo buen culado de no re-
cordarle a su padre. 
A los muertos conviene dejarlos 
descansar en eus sepulturas. 
Los dos amigos se sentaron en el 
banco de piedra, y comenzaron de 
nuevo la conversación. 
—D.tae, Aníbal: ¿por qué no ha 
venido contigo doña Marta y su hi-
ja? 
—Todas mis súplicas han sido inú-
tiles; la delicadeza de la madre se-
rá fatal a la hija. 
—¿Crees que está tan mala? 
Y de mucho peligro si continúa un 
año más con la vida que lleva. 
—Entonces será preciso conven-
cerla. 
—Hay un medito. 
—Habla. 
—Que les escriba tu madre. 
—Tienes razón: le escribirá. 
—Mira. Rafael, yo amo a Esperan-
za como una hermana, y a ti1 como 
a un hermano. 
— L o sé, y no lo olvidaré nunca. 
—Nada tan virtuoso, nada tan 
puro y virginal como el corazón de 
esa joven. ¡Oh! ¡Si supieras los gra-
dos de heroísmo que encierra su al-
ma pudorosa!. . . ¡Pobre azucena, 
que se marchita sin haber disfrutado 
del blando céfiro de la mañana! Tra-
bajando día y noche con un afán in-
cansable, solo sale de casa los días 
festivos para ir a misa. Después, el 
trabajo y siempre el trabajo. 
Aníbal se detuvo un momento y 
fijó una mirada invesCigadora en Ra-
fael. 
Parecióle que estaba preocupado. 
Tal vez la distracción de su ami-
go fué una esperanza. 
Aníbal continuó de este modo: 
—Háblame con toda la sinceridad 
que reclama nuestro cariño nunca 
desmentido. 
—Pregunta lo que quieras. 
—Si* Esperanza te amara, pero con 
un amor pi',ro, con una de esas pa-
siones que nacen en el corazón y 
eligen el alma por santuario, con 
uno de esos amores que mueren an-
tes de asomar a los labios, amor 
santo, indefinible, que pasa sin ser 
visto, como el canto del ave en el 
espacio qué brota de la garganta de 
la vagabunda cantora, y llega a tus 
oídos sin verla llegar hasta que se 
siente; en el corazón, y esta enfer-
medad solo tu pudieras curar, ¿que 
harías? 
—Dar mí vida por ella. 
Aníbal abrazó a su amigo con enfo-
slasmo, con vehemencia y luego di-
Jo: 
jPues bien, Rafael; lo que tiene 
AÑO X u DIARIO DE LA MARINA Febrero / de 
H A B A N E R A S 
GRAN DIN KR 
En honor de Mrs: Howell. 
Una comida anoche. 
STrecida fué en su señorial m 
sión de la Avenida de Italia por 
Condesa de Buena Vista. 
Con la festejada, l i joven y ele 
pante señora del Encargado de Xe 
Las señoritas LuLsa Carlota Pá-
aga y Gracia Cámara, 
ílír. Howell. 
E l brigadier Jos¿ Martí. 
Los señores Manuel Ajuria,* Mar-
ico Zárraga y Enrique Soler y Baró. 
Y. panul Ies invites, el .querido 
goclos de los Estados Unidos, se clabman Francisco B. del Calvo, 
leunian en la suntuosa mesa las se-j Giró !a conversación, en repetidas 
ñoras Estela Broch de Torrientc. Te-i ocasiones, alrededor del baile de la 
té Bances de Martí y María Fran-ÍCruz Roja. 
cisca Cámara de Zárraga. Un tema para Mrs. Howell. 
J De su predilección. 
TiY. ANOCHE 
Fleta. 
Y Lydia Klvera. 
Eran anoche, en lo más saliente de 
nuestra vida teatral, las dos figuras 
de actualidad. 
Fleta, el gran tenor Fleta, llevó 
un gran público a su último con-
i icrto de Payret. 
Triunfal su jornada. 
Entre ovaciones. 
Antes de la tournée que va a em-' 
| prender por la isla ofrecerá maña-
na un concierto popular en el Nuevo 
Frontón. 
Canjpoamor era centro anoche de 
una sociedad «selecta y distinguida. 
Hubo para Lydia, para la gentilí-
sima Lydto Rivera, todo lo que me-
recía. 
Muchos aplausos. 
Y muchas, infinitas flores. 
E N P A L A C I O . 
Ua r u m o r . 
De segura confirmación. 
Entre las fiestas de Carnaval, 
que parecen iniciarse desde esta no-
che «n el Lawn Tennis Club con un 
analto, entre un grupo, háblase de 
un baile en Palacio. 
Un asalto, organizado entre ele-
i •. a. Será el Domingo de 
Es lo que se dice. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
EMBELLEZCA SU HOGAR 
Lo invitamos para que visite 
nuestros grandes salones de txposi-
mentos del gran mundo, a la Prime-. p¡5n 
ra Dama de la República. Objetos de verdadero arte, adqui-
ridos recientemente en Europi. 
¡ Quedan, pue ~ x , S ? J 
SEGURIDAD ABSOLUTA 
Cuando Ta de compras 
Cuando va al teatro 
Cuando sale de la ciudad 
Dormida o despierta 
HAGA PONER EN SUS PUER-
TAS LAS CERRADURAS 
I E g a l o i 
LAS que se burlan hasta de 
los más expertos ladrones 
No son de alarma 
8+no de SEGURIDAD 
JAMAS VIOLADA 
E n toda buena ferretería, 
S E G A L L O C K & H A R D W A R E 
New-York. 
, s, qp la actualidad, ni 
ahulados, y sin IL-
sentldo u otro, 189 
¡ontratos. De estos, muchos repre-
sentan obras terminadas todavía sin 
pagar totalmente; pero entre ellos 
también hay un 
amparan obra¿ por ejecutar o 
terminar calculadas en la todavía 
crecidísima cifra de $19.572,261.91. 
Alt I n á . 24-t 
los Acueductos, por falta de alcan-
tarillado, o por falta o deficiencia de 
pavimentación. 
Son estas cifras, las que desde 
que las pude reunir y analizar han 
quedado grabadas en mi memoria; 
son estas cifnve las que han impues-
gran número que I to su presencia en cada entrevista 
P01" i que han venido ustedes a quejarse 
de la suspensión de pagos a que se 
vió obligado el Gobierno, o para ha-
E l resumen de esta pequeña historia es el que sigue: 
A.—PAGADO ya por obras ejecutadas a virtud de contratos o conve-
nios todavía sin liquidar, iniciadas en casi su totalidad desde 1919 en 
adelante. 




T O T A L PAGADO (a cuenta de obras que 
constan como ejecutadas pero no liquida-
das definitivamente) | 25.143.180.75 
B . — P E X D I E N T E D E PAGO (por obras que constan como ejecutadas) 
Entre los 176 
136 
189 
convenios verbales . . . . 
contratos rescindidos y anu-
lados 





T O T A L (por obras que constan como eje-
cutadas) $ 12.077.766.68 
AUMENTO: 
Por indemnizaciones acordadas en varias 
rescisiones 2.500.398.69 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l DIARTO D E LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República.' O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
Precios reducidos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano 74-7Í5. San Miguel 45 
S a b e 
BOLIVAR, 37. 
toda persona de gusto que el sin 
rival café de 
" L f l F L O R D E T I B E S " 
es el que mejor 
S a b e 
Del conjunto de obras represen-
tadas por los 325 contratos, quedan 
obras por ejecutar o por terminar, 
calculadas algunas a los precios ori-
ginales y otras a precios reajusta-
dos, en $37.021,638.07; y si no 
hubiera sido por la previsión del 
Honorable señor Presidente de la 
^República, Dr. Alfredo Zayas, quien 
ya en el otoño de 1921 empe2ó a 
dictar medidas tendentes a solucio-
nar este problema, esta enorme ci-
fra representaría hoy día las obli-
gaciones contractuales del Estado 
para ejecutar o terminar distintas 
obras a cargo de la Secretaría de 
Obras Públicas. 
TOTAL P E N D I E N T E D E PAGO $ 14.578.165.37 
C . — P E N D I E N T E D E E J E C U T A R (entre los contratos escritos) 
Entre los 325 contratos $ 37.021.638.07 
A deducir, entre las 136 rescisiones y anu-
laciones . . . 17.449.376.16 
TELFS. A-3820 y M-7623. 
P a r a l a s n o v i a s , t e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o d e 
Ropa Blanca , y de Gama 
así como de Mantelería 
L a ropa Interior es finísima, delicada y bien confeccionada. Ro-
pa de cama del más irreprochable gusto. Y la última palabra en 
Mantelería. 
Y todo a pre» ios que no asustan. 
Ofrecemos, pues, la mejor "habilitación". ,Xo es verdad? 
"La Franda" 
OBISPO Y AGUACATE 
M I N I M U M de compromisos actualmen-
te existentes entre los 189 c o n t r a -
t o s vigentes | 19.572.261.91 
P O S I B L E AUMENTO por 17 alzadas inter-
puestas y sin resolver 
MAXIMUM D E COMPROMISOS que pueden 
resultar existentes para ejecutar obras . 
4.000.000.00 
161.91 
Ante estas cifras me viene a la 
memoria el hecho que me permito 
recordarles—pues creo que nadie lo 
Ignora— que las cantidades que so-
lían consignarse en los contratos co-
mo precios de las unidades de obras, 
no se ajustaban siempre al verdadero 
valor de la obra ejecutada o de la 
obra por ejecutar, sino que eran en 
casi todos los casos precios que cu-
brían algo más de lo que podría re-
presentar el beneficio a percibir por j 
blarme de la continuación de las 
obras amparadas por esos contratos 
Son estas dftas las que me han es-
torbado la vista cada vez que he tra 
tado de estudiar las distintas "solu-
ciones" para gl problema en que han 
ustedes ofrecido "cooperar". 
Por último, señores Contratistas y 
amigos, son estas cifras por las que 
no me h» querido extender e nía dis-
cusión Infructífera de los puntos de 
vista sostenidos en su carta; por las 
Las principales medidas dictadas j 
por el señor Presidente fueron los 
decretos 1545 de 1921 y 688 de 
1922. Me complace hacer constar 
que si las disposiciones de estos de-
cretos se hubieran seguido al p í e , ; ,: , . 
de la letra, la Secretaría de Obras ^ cuant(» a lo Pendiente de pago , ^ del cubanismo y 
Públicas estaría hoy en día Práctl- QUe mencionan en su 
camente sin problema. Como resul- hjecutar„ n° son q"e el a"astre 1 carta. 
tado de una completa y adecuada • ̂ ^ ^ ' f , í13"2* de billones de que, proclaman U8tedes que son cuba-
apllcaclón del decreto 1545. para i antef naD:f' Jj116 culmino Practica-, nog que pertenecen al grupo de 
el Estado por la obra contratada. Y ' ^ querido pasar a otro plano 
como resulta que estas cifras tanto! 8"Penor, para subir al cual espero 
- 1 encuentren suficientemente 
fines de octubre de 1921 todos los I mente en la bancarrota del Tesoro ciudadanos en que vibra todavía el [Nacional, se Impone la necesidad de; g-n.,-. ,--.^ rífi nmfatnHmtnn- p 
contratos llegalmente celebrados hu-'aue ia Comisión de Adeudos ñor un • f u, 0 . PaV'Oti8nio, es ante 
hieran sido anulados y todos los ] ^ 0 y la S í r e í a r í a de X a s ?úb i I 61 PUebl0 CUban0 ^ t e quien ustedes 
' iaao y ia »ecreiarid ae uoras r u o . i ¡exponen su queja a mi dirigida. Soy 
contratos legalmente celebrados ca8 por otro Impidan que la situación | también 
(que eran relativamente pocos), jaquí analizada persista o se repita 
hubieran quedado o rescindidos por j 
precios excesivos o reajustados 
cubano; es también ante el 
pueblo cubano—ese sufrido pueblo 
Son estas cifras, señores Miembros, qUe actualmente siente los efectos 
excesivos o reajustados a jde esa digna Asociación de Contratls-i del Impuesto del uno por ciento he-
los precios de la época. Y aun estos j tas, las que han ido saltando ante: cho necesario para que el Estado 
últimos, a virtud de las dlsposlclo- mi vista en las sacudidas de los ha- I pueda, por un lado, pagar a sus legí-
ches de nuestras carreteras, casi des- timos acreedores, y por otro recons-
truidas; las que veo encaramadas en ' truir y continua,, algunas de las 
nes del decreto 688 de 1922, para 
mediados de Mayo hubieran queda-
do rescindidos prácticamente todos. 
Pero al tomar posesión de mi car-
go me encontré con la realidad de 
que únicamente 136 contratos ha-
bían sido rescindidos o anulados, y 
que el plazo para la aplicación del 
decreto 1545 .había vencido en Oc-
tubre de 1921. Comprendidos en es-
tos 136 contratos anulados o rescin-
didos estaban obras por ejecutar o 
por terminar calculadas en $17. 
449,376.16; de esta suma hay unos 
$4.000,000.00 de obras por termi-
nar que no se han cancelado defi-
nitivamente por la interposición de 
recursos de alzada ante el señor 
Presidente que están todavía por re-
solver. 
Anuncios T R V J T L L O MARIN" c T 0 4 2 2t-6 
L a c o n t e s t a c i ó n de 
V pág. P R I M E R A . ) 
.A Comisión de Adeudos especialmen-
te facultada para hacerlo por la 
Ley que la creó. 
Podría recordarles que si bien to-
dos reconocimos y reconocemos la 
Imperiosa necesidad de pagar las 
deudas que tenga el Estado, y por 
mil y cuatro mil; mientras que loa 
demás con excepción de dos que no 
tienen hasta la fecba presentada re-
clamación alguna, están todos por 
encima de los cuatro mil novecien-
tos. Podría agregar que tanto 
derecho tiene de que se le re- TO 
suelva su reclamación, el cuba-
no o el extranjero que reclaman 
doscientos pesos, como el cubano o 
él extranjero que reclama doscientos! . 
mil o dos millones de pesos; y que j ra y ia Rúa. . . 
de ser posible establecer orden de saint-OGAN. L a s 
esto | <ias 
se ha fía 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
las paredes y columnas de nuestros j obras actualmente en estado de 
edificios públicos a medio construir, I abandono que yo expongo mi ruego a 
o tratando de reforzar los techos y | ustedes como cubanos y compatrio-
las vigas de nuestros hospitales, ca-• tas (no ya como los contratistas de 
sas-escuelas. Institutos, Palacios de la danza) para que faciliten la obra 
Justicia, etc., que a veces han hecho de liquidación, renunciando al deseo 
peligrar la vida de los que tienen de que se proceda con precipitación 
necesidad de estar a su albergue. Son y aceptando, con toda la sinceridad 
estas cifras las que veo tratando de y patriotismo con que se dicten, las 
saltar la vergonzosa brecha abierta resoluciones de la Comisión de Adeu-
por el mar en nuestro Malecón; son dos en su difícil labor de examinar 
estas las cifras que se me reprodu- y calificar los adeudos del Estado 
para el más pronto pago posible de 
lo que resulte en justicia adeudar-
se; y las resoluciones de la Secre-
taría d Obrase Públicas en su no me-
nos difícil tarea de restablecer la 
contratación pública sobre una só-
lida base de legalidad, y de invertir, 
los fondos destinados a Obras Públi-
cas en la forma que más conven-
ga a los intereses públicos. 
De ustedes con la mayor conside-
ración, 
Fdo. D. Castillo Pohony. 
cen ante los ojos cada vez que se 
me dirige u>na queja de cualquier 
parte de la Isla, de Santiago, de Pi-
nar del Río, de Guantánamo, de Ma-
tanzas, de Clenfuegos, de Santa Cia-
ra, de Camagüey, de Manzanillo, de 
' la misma Habana, por deficiencia en 
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LITERATURA SELECTA PARA SEÑORAS 
DEL PUERTO 
K l . C I T Y O F MLAMl 
I>a Corredol-
i j u s t i c i a con a r r e g l o a l ¡ J l ^ S a T - R A Y M O N D -
L,a fuerza irre«l!>-
< so se aprobó la Lev del Emprésti 
to, también fué universalmcnte r e J Preferencia en las resoluciones 
(onecida la no menos imperiosa ne 
(esidad de que esas deudas fueran numero ue la Presentación de la re-|CouLOMB. L a Casa de los Ca-
previa debidamente examinadas ¡c lamacion y no con arreSl0 a su 
v calificadas, v por eso tenemos ¡ t^antl3-
ir-y de 13 de Septiembre de 1922, la; Podría mucho mas; pero también 
Cmnisión de Adeudos por ella crea- Podría cansarles a ustedes tanto co-
da, y el párrafo del artículo 7o, mo al Publlco Q"56" después de to-
do la Ley del Empréstito que pn> do ha de tener más interés en la ex-
hibe el pago de ninguna reclama, i P O f ^ 1 0 1 ] ^ ^ 




tibie, i . 
C O U L O M B . 
Paz. . . 
Ciudad d« la 
I C O U L O M B . L a que separa. 
?! 00 ' (joi'LOMB. L,a sortija do 
tón Febo 
COULOMB. L a Vi l la del 
raíso 
B A R O N E S A F E R N A N D A D E 
B R A C K E L L a hija del di-
rector de Circo 
| B A R O N E S A D E O R C Z Y . Con 
i el César 







n t a f t ) Comisión. 
Pot-rfa llamar la atención al error 
que se «Táñete al decir que el pro-
blema dt Obras Públicas en la ac 
lualidad \liene dos aspectos, el 
r a g o ds la deuda pendiente, y el de 
la realización de las obras futuras; 
estas discusiones que estimo esté-
riles. Así que prescindamos de to-
do lo que podría, y pasemos a lo que 
ahora puedo, después de cuidadoso 
estudio y recopilación de datos de 
^ ' v a r i a s semanas; es decir, permítan-
me invitarles a revivir uno de los 
máfi frenéticos pases de aquella 
MODAS 
puesto que el 13 de Septiembre pró- danza de los minones en que t*dos 
xirao pasado el Congreso transfirió I í > a i l a m o 3 - en que fueron ustedes tan 
el primero de dichos aspectos a ] a i b u e n o s bailadores, y de que todos 
Comisión do Adeudos, dejando a ia i sal V o s mas o menos averiados. 
Secretaría de Obras Públicas desde!, Hay actualniente en la Secretaría 
aquella fecha solamente el segundo,!de <?bras Publica9 sin liquidar, por 
convertido en problema únicamente1"0 habersc comenzado o terminado 
por la falta de fondos v la ilegali-iLrx . r a ' 0 por no baberse Pagado to-
~ que consta como ejecutado, 
13. 
contratadas o convenidas todas con h^an«l ,vM , funeata^OCa en ^ i n t e r i o r i d a d al 19 de Junio de 1922 hemos vuelto a abnr y usar nuestros, fecha en qne lomé voses]óri Ae1 Par. 
Acaban de recibirse: L A F B M -
M E C H I C A P A R I S . L a me-
jor revista de modas, mode-
los de Calle. Baile y para 
disfraces, cada número . . . 
R U V L E P A R I S I K N N E No. 28 
precioso periódico de Modas. 
0.90 
peme>stral con 411 mooeios 
originales de Verano. 1 nú-
mero 
LINCMEBIE E L E G A N T E , con 
477 modelo» do ropa Inte-
rior, 1 número 1.50 
todos los periódicos de modas, haga sus W*01'?6^'JJ^f /* p*2dJ¿e¿ 
asa. Si desea ver modas llame al Teléfono A-5893, ' j - t . r i 
Recibimos 
nes en esta su c  
Librería de J . ALBELA. Belascoaín, No. 32-B, esquina a San Ra-
fael. Habana. 
- i - j j« "O 10 Q116 co sta co o ejec tadi 
i n t r ó " " T 1 " 0 9 0 ^ ' 0 tOS t q U e ¡ ^ l obras y ampliaciones de obra f-ncontro vigentes. Y causa extra-! ^ ^ ^ ^ „ « i L . ^ , . , . . ."S-" „ 
go qne actualmente ocupo y en su 
raayor parte entre el año 1918 y el 
20 d? Mayo de 1921. 
tf? fstas. 176 fueron convenidas 
sin contrato escrito alguno; al pa-
d'ri-'recer fueron ejecutadas sin que se 
< ódigos y tomos de leyes vigentes 
los Sres. Contratistas firmantes y su 
vompetente abogado, quien observo 
que también firma, no hayan pres-
tado mayor atención al alcancé de 
las dos leyes antes citadas 
gldo lo fundamental de su queja a conviniera ni concretara previamen-
otra entidad y no a la Secretaría de ¡ te y con las debidas formalidades. 
Obras Publicas, con lo que se bu-, ¡as condiciones, los precios, etc. 
hieran evitado estas observaciones; Constan como ejecutadas en esta 
ya que para la Secretaría de Obras forma obras valoradas en 1718,281 
Públicas la deuda pendiente hoy día 45 centavos, a cuenta de las cualee 
no es motivo para posponer la con-¡Se habían abonado anteriormente al 
tinuacion de las obras, pneato que 119 de Junio de 1922 195,122-07 ' 
la resolución dei problema del pago j quedando pendiente de pago por i 
de esa deuda corresponde a la otra obras ejecutadas 562.1,159-38. 
«ntidad citada. Las restante 325 obras y amplia-
Podría recordarles a cada uno de i clones fueron amparadas por sus | 
¡os flrmantBe la fecha y el número i correspondientes contratos. Rep 
de la primera reclamación que pre-
sentó ante la Comisión de Adeudos, 
para demostrar que ésta no ha "de-
morado su dlctámen sobre las re-
damaciones" sin causa bien justi-
ficada, pero bastará señalar que 
senta en conjunto la enorme suma 
de $72.435.084.55. 
• Entre estos contratos aparecen 
obras ejecutadas-por valor de $36. 
502, 665.98. a cuenta de las que se 
han pagado (con anterioridad al 19 
solamente nno de los firmantes a l - ¡ d e Junio de 1922) $25.048,058.68, 
canzó número Inferior a dos mil; ¡ apareciendo en la actualidad como 
que únicamente tres más entraron' pendiente de pago por las obras que 
entre dos mil y tres mil; y cuatro constan romo ejecutadas la suma de 
más alcanzaron números entre tresj ?11*54,607.30. 
Jamás nos molesta ni fatiga, 
enseñar al público nuestras joyas 
finas y artículos propios para re-
galos. 
EL GALLO 
»c complace mucho mostrándole 
ai cliente las últimas novedades 
r n joyería, bastones, paraguas, 
«te. 
Hay miles de artículos. 
Sandalio Cienfncgos y Ca 
HABANA Y OBRAPIA 
Procedente de Miami, ha llegado 
j el vapor americano "City of Mla-
¡ mi," que trajo 83 pasajeros en su ma-
[ yor parte turistas. 
K L (ÍOVERNOR OOBB 
E n la mañana d^ hoy, tomó puerto 
el vapor americano "Govemor Cobb." 
que trajo cargag eneral y 118 pasa-
jeros en su casi totalidad turistas. 
Llegaron en e?ie vaiyr . los señores 
Juan P. Castro, María L . Govin, 
Graciela, Miguel y Antonio Tarafa, 
Mercedes Toscano, Josef^ Fonts, A. 
Cobo, Rafael Rojas Eugenio R. Agrá-
mente y Alberto Lozano. 
También llegaron en este vapor el 
multimillonario americano Mr. Edw-
incf J . Atklns y señora, padre del in-
fortunado Edwln y sus dos hijos, que 
perecieron al undirse el día 13 de 
hidroplano "Colum-
a Habana. 
E L R E L I A N C E 
ConcTuciendo numerosos excursio-
nistas ha legado en la mañana de 
hoy, procedente de Nueva York, y 
que alcanzará su viaje hasta Sud 
América, pues van a bordo numero-
sos pasajeros que llevan el propósi-
to de visitar la Exposición Internacio-
nal del Brasil. 
Para la Habana legaron en este 
vapor, el cónsul (Te Bélgica en la 
j Habana, Mr. Emilio Roelandts y se-
ñora. 
De tránsito van el Hon. John H. 
Clarke, el Coronel Sydney, A. d o -
man y señora, coronel Chas E . Ja-
ques y señora y otros muchos. 
E L P A S T O R E S 
Procedente de Nueva York, con-
duciendo carga general y 9 pasajeros 
para la Habana y 105 excurslonls-
l tas. ha llegado el vapor americano 
¡ "Pastores." 
E L H E R C U L E S 
De Progreso, ha llegado el remol-
cador americano "Hércules," que 
viene a reparaciones. 
E l . RICSHOND 
Este remolcador americano, ha lle-
gado de los Estados Unidos con dos 
lanchones cargados de madera. 
M I S C E L A N E A 
AUT0M0VIUSM0 
Indudablemente, ej automovilismo se puede a m o ^ , 
serla un gran invento si el mundo L a única ventaja que tuve • 
estuviera preparado para esa Inno- do la hecatombe bancaria fe* 
vación. y al decir el mundo me re- ni un día dejé de dormir' y H 
fiero a las carreteras mal cuidadas | que estoy como estaba, no 1 
que componen parte de la costra te- ¡ preocuparme de si suben 
rrestre. . . y tanto. 7 bajan los cuadros, y res,. 
No se me diga, que en otras na- francos, francamente, me 
clones hay tantas carreteras buenas, "mesmo". 
como sidra "Cima" estomacal hay Ya ve e! querido López, q 
en Cuba y finas coronas de blscuit I j-o tenemos esa ventaja sobre 
tienen los señores C. Gelado y Co ' gueses. 
de Luz 93, porque eso ya hace mu- j . 
chos años que lo se yo, pero tam- j Sigue la gran rebaja de 
bién sé, que por buena que sea una j toda clase de materiales 
carretera el polvo siempre será su , trucción, en los grandes 
dueño y señor y mientras éste pue- j del señor Antonio Rodrígu^T^ 
da jeringar a los viajeros haciendo . Clenfuegos 9. 11 y i c . 11 
que se tupan las vías respiratorias y | . 
se tope uno al final del viaje con que j Una gran verdad, 
no puede respirar, indudablemente ¡ Relataba un marino en una umJ 
hay que hacerse partidario de las lia las peripecias que le habían ««¡3 
vías férreas que dejan libre funció- tecido en su último viajp. ?, J?''" 
namlento a las vías que nos dan el 1 de un fuerte temporal que habr» I 
aire, con la misma facilidad que en j rrido. 
L a Flor de Cuba. O'Reilly 86, le (Un i — F u é tan tremendo—decía— 
el legítimo salchichón de Vlch y de- las olas llevaban el buque de un 
más víveres baratos y bien pesados. ' para otro con la misma facilidadT? 
| movemos nosotros un vaso. Iba 
Digo todo esto, porque el domin- barco sin gobierno, por lo cual esta! 
go próximo pasado, me llevó enga-; vo varias veces a punto de nauir». 
fiado en automóvil a Güines el se-i gar. 
ñor Marcelino Suárez: Digo que me I — ¿ Y por Ir sin gobierno casi * 
l levó engañado, porque me aseguró | hundió?—preguntó uno de los ê ! 
que Ja carretera estaba buena; yo en | tertulios.—¡Qué raro! en cambio > 
verdad no puedo asegurar que estu- 1 las naciones, lo que las hunde cm 
viera enferma porque no la oí que- siempre es el Gobierno.. . 
jarse, quienes se quejaban eran los Que lo diga el señor Zayas. qB. 
compañeros de viaje Feliciano Suá- ¡ cogió la nación hundida comnUK 
rez y Gregorio Alonso, el sinsonte 
asturiano en Cuba. 
¡Ay! qué furnias, hondonadas y 
qué baches y qué buches. . . son los 
que tienen la culpa de esto: debe-
mente por el anterior Gol 
cho sea sin guataquería. 
y usar el inmejorable Jabón "Copeo 
como castigo. 
Para una ama de casa tener hutt 
gobierno, precisa ser económica. mJ 
rían prohibirles tomar chocolate de : eso debe mirar mucho a donde com-
" L a Estrella", comer en L a Diana, pra. 
SI necesita vajillas finas y tô , 
clase de cristalería debe ir a "H 
¡Tinaja" de Galiano ir. y cotejar Ui 
Llegamos con respiración a GüI-i precios de allí con !os de otras esa» 
nes gracias a que en los establecí-1 Usted veni que ahorra dinero. 
mientes que encontrábamos en el ca-
mino chupábamos el rabo a la jutía I Efemérides. 
empujándonos sendas copas do ron | E l día 7 de febrero del año l í t j 
Bacardí y llevábamos los bflsillos fué la ascensión en Paríí-, del "Hlwg. 
repletos de "Petlt Cetros" y Nació-1 delie". Ascender en la vida moderua 
nales de I. Borrego y Co., que es 1 es tener una casa elegante con va-
le mejor que se fuma hoy día. ' riedad de flores y plantas. Los seño-
Cuando llegamos al pueblo de las' res Alberto R. LangAvith y Co., dt 
papas y los tomates parecíamos osos Obispo 66, le surten de cuanto ustei 
blancos, es d^clr blancos no, grises, i necesite en ese ramo. 
—Mirad aquel tipo—le decía a Ejecución d-1 cura Marth 
Feliciano. Gregorio y Marcelino—. ' Merino. 
Se echaron a reír. 1U23. Recibe "La Ca¿a Grande" 
— ¿ D e qué os reís? 1 otra gran remesa del gonuino jabón 
—Porque aquel tipo eres tú; ¿ n o ' d e jugo de limón de la. gran perfn-
ves que en esa pared hay un espejo mería de Salomón que está en Taris, 
sin marco y no te das cuenta que; Rechace ias imitaciones que resul-
estás frente de él? | tan doblemente caras; por el precio 
Es verdad, quien se Iba a recono- y calidada. 
cer. Un traje azul elegantísimo de 18125. E l vencedor de Ayacucho, 
" E l Strand" (San Rafael 17), con-| llega a L a Paz. 
vertido en un montón de polvo: una 1872. Muere Nieves Condado, cé-
corbata preciosísima de L a Rusque- I lebre cantante de zarzuela. 
Ha puesta de manera que ni el pro- 1891. Muere la matemúllca sueca 
pío Champion Moya la hubiera re-. Kowaleska. 
conocido. 1923. Alcanza un re.sonante éxito 
< Mrs. KImball. dando clases gratín-
Daba ganes de llorar verse así. tas en " E l Pincel", de O Reiliy 56. 
Nos quitamos el polvo en un hotel a cuantas señoras y señoritas deseen 
que se llama " L a Esquina de Tejas" aprender a hacer delicados y p^c-
y cuando llegamos al campo donde ticos trabajos de adorno para pl eni-
so celebró "la fiesta" estábamos otra be.leclmiento ¡leí hogar. Vaya a ver-
vez de color de sapo: ¡pobres elegan- ia aunque solo s( a por curios . 
tes zapatos de la muy popularlsima verá que no exagero 
E L T O L E D O 
A las 9 de la mañana, ha tomado 
I puerto el vapor alemán "Toledo." 
! que proceda de Europa y trae carga 
'• general y pasajeros. 
I L a Sanidad se encontraba pasán-l 
j dolé la acostumbrada ^ I t a sanif^- l 
ría. a la hora de redactar la presen-! 
•« Informcl'- • 
"Bomba"! j 1650. Rendición de ia < r.icUd d« 
Que gran error el de la huuianl- Monzón, como uáted «e rendirá an-
dad dejar de Ir en el ferrocarril, lim- te la evidencia reconociendo que 'La 
pío. sin baches, leyendo cómodamen- Sociedad" de Neptuno, 227 y, 2,29, e? 
te " E l Amor Vencido" o " E l Venga- la que vende los juegos d' myrtor 
dor" de Hugo Wast, que acaba de re- comedor más baratos, 
cibir la Librería Académica, de Pra- Véalos; son bien construido-, mar-
do 93, bajos de Payret. queteados y repito que haratlsiipos. 
Si el ferrocarril no estuviera tan 1 1882. Promúlgase la ConstW^iíi 
al alcance de la mano como es tán ' de Bélgica. 
los deliciosos helados que elabora 
"Marte y Belona". serían tan pocos' Contestando. Humberto lí. 
los que dejaran de utilizarlo como i Tiene usted razón en asegurar pof 
pocos son los que piden otra man--ahí , que no conozco al célebre pinto' 
zanllla que no sea la superior de "/ novelista asturiano de que usted 
"Los Cuarenta y Ocho". ; me habló en una ocasión, y tan des-
De todas suertes, mientras no se. conocido es para mí. que ni aun de5-
pongan líneas do Junkers a todos pués de usted decírmelo, recuerde 
los pueblos, para Ir cómodamente su nombre, 
por el aire, trabajo le doy al que In-
tente llevarme a ningún punto fue-
ra de la Habana en au to . . . antes 
dejo de tomar baños de vapor en 
Valdespino, de Reina 39, y de dar-
me masaje con el gran profesor se-
ñor Roca Mandillo que está a la dis-
posición del público en ese mismo! medalla que ganó en París ] 
establecimiento. sea merecida, pero tarabb 
I otorgarse por influencias. 
En las siempre agudas "Acotado-[ Por lo demás, y volviend( 
nes" de " L a Discusión", dice el com- y. lustre que dice usted qu 
pañero Jesús J . López lo siguiente: ¡patria ese señor pintor y 
; no se fíe de eso, porque 
IJOH asturianos Llenen un teatro también da lustre y bri lo 
Puede que a él le pase lo mb 
respecto a mi y estamos en pa». 
¡Que él da lustre y brillo a 1» 
tria! 
No sea usted candido: la mi 
parte del lustre y del brillo se i 
a los bombos de los periódicos y_ 
el betón 
y una caja de ahorros. 
Han convenido en que ctobtm des-
truir el teatro y matar la raja de 
ahorros para convertirla en banco. 
I^a sidra se le* ha subido a la ca-
beza. 
deja de ser betún. 
E l chiste final: 
— ¿ H a s lavado bien 
—Pueden comerlas con 'rtatls 
clón" porque no he dejsdo en eliw 
Lo sentimos por Luís Semines, que ¡nada de lo que tenían dentro. 
ii<ne su dinero rn la caja de ahorros I 
y que puede sufrir un sui»to muy gor-1 También si usted va a coni-̂ r 21 
do cuando su capital esté en ei ban-j restaurant dM eaff4 "La Isla" 
c o . . . ¡tener la seguridad que no dejar* 
' nada de lo que le sirvan, porque1 w* 
Gracias le doy al querido compa-'dos los platos están muy bien V10" 
ñero, y tenga la seguridad que si tu- nado?. 
viera el dinero que me supone, le re-l Recuerde que *e aproxima el W*" 
galaría una bonita joya de las que'txo del 10. y en la vidriera de 
vende " L a Regente", de Neptuno 39, (gran café está el Gordo, 
a precios baratísimos, en agradecí-1 
miento al interés que muestra por! 
mí. ! 
Por lo demás, créame el caro co-
frade que estoy la mar de contento 
con no tener dinero. 
Habiendo "Arco Iris" para lavar 
!a ropa, y una corbata de L a Rusque-
lla para estar presentable ¿qué más 
Solución: ¿El colmo del tacto? 
Palpar las consecuencias. • 
¿Cuál es la población ( 
donde nacen más ricos? 
Vea mañana la solución 
Luis M. S<)>llNtá>-
El hogar y la moda NOTAS PERSONALES 
E L DR. RICARDO I L L A Y X U - W Hemos recibido el último número de esta interesante revista decenal 
de modas, trabajos femeninos, eco-
nomía doméstica, etc. 
E l sumario es el siguiente: Los 
vestidos de noche. La edad fatal. 
Conciertos benéficos. Una boina. 
Ley marital. Tratado de la perfec-
ta novia. Higiene y belleza. Grafo-
logía. Cartas de Cupido. Abanicos y 
peinados. Eusueño . Un bqlso. Un 
precioso vestido de tricot. De todos 
a todos. Pasatiempos curiosidades, 
etc. 
Es ta revista tan interesante es la 
más económica, por $1.25 al tri-
mestre se reciben tres números al 
mes. 
Para mas detalles a su agente 
Antonio BustIIlo, San Lázaro 115, 
Habana. 
C10664 lt-7. 
Hoy está de días nuestro es^5 
amigo, el Dr. Ricardo Hlá y ^ j * 
joven y talentoso Abogado 7 ^,0** 
público, al que enviamos por m* 
clón dé estas líneas, nuestra 1 
efusiva y sincera felicitación. 
MANUEL F A B I A N QUESADJ 
Con scuma satisfacción nos heO^ I 
enterado de que nuestro estiffl • 
amigo y coresponsal en ^'sp€,!f«jij. I 
don Manuel Fabián Quesada. ha • 
se restablecido, y en periodo ^ ^ j t d I 
valecencia, de la gravo pnfern*2rt» 
que lo ha tenido postrado duran 
tres meses. 
Lo celebramos y fellcitarm 
buen amigo, esperando recibir 
to sus gratas informaciones. 
Suscríbase en el DÍ A RIO de la MARINA 
D l A t l í O D E L A MARINA Febrero 7 de I9¿á t- — — 
A CORRESPONDENCIAS E IITFOHM ACIONES GEJSTERAXjES DE E S P A Ñ A J 
IA A S A M B L E A D E L M A G I S T E R I O L E V A N T I N O 
DISCURSO DEL I R . LA CIERVA 
MADRID- lo. de Enero de 
únicamente un pueblo guerrero con 
ansia« de conquista, sino una nación 
* .1 estrado presidencial tomaron 
í:nf« 1?8 ex ministros Don Juan y 
" I s i d o r o de la Cierva, el rector 
T U UnK^sidad. el gobernador ci-
dM í . . dem.s autoridades locales y 
^ ' • i«np- del Magisterio. 
C T i sel" ta concurrencia, que I e-
completo el teatro, ovacio-
nab! « m A n t i a Don Juan de la l ' J t r Z ^ ^ . . hombre bon-
4« amante de España, y a 8. M. 
I ^ ^ v manifestaciones de entusias-
* nue se repitieron al ocupar la 
^ n n m el ex-ministro de la Guerra. 
^ primaras palabras del «efior 
a -agradecer la T - cierva, son para • a g r a u e ^ r 
í fr iuclón qne estima muy honro-
mvltaciuu, h vpHprac ón del 
P A G I N A S C A T A L A N A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
ASO V I E J O . SANTA L U C I A Y NAVIDAD. NO HAGAMOS B A L A N C E . 
¡;CV>mo se pasa la vida, como 
Tiene la muerte tan callan-
do! : 
E n memoria del maestro 
Ortega MuniDa COSAS DE ESPAÑA 
Bl periódico diario de Toledo Hl 
Castellano, ha publicado una sentida 
crónica del distinguido literato y 
ateneísta Don AnoVée Gonzáler-Blan 
LOS P E X E L O P E S 
Barcelona 21 de Diciembre 1922. ido. y e«to dicen que ha colmado de 
E r a ayer cuando hablábamos a i desaliento al señor Sala. 
nuestros amables y bonlslmoe lee-i Ha hecho bien el Gobierno en 
párrafo 
tas por las conclusiones acordadas, 
en cuya discusión—dice—ha puesto 
de reliev€ su cultura superior el Ma-
gisterio levantino. 
"Queréis—dice a los asambleístas 
—consolidar las mejoras que con-
quistó la clase, y habéis abordado los 
grandes problemas sociales, demos-
trando con ello que estáis capacita-
dos paraen focar estas-cuestiones . 
desde la escuela, y que queréis, con' (Iu,tarle la melancolía propia de I biese dado la sensación de un tra-
razón, influir en la vida pública, y i una realidad, que nos impone el re-{gala, que no hubiese caldo bien, 
tal aspiración tleng mis simpatías y 
mi aplauso." 
torea de los finales del año 19 21 i prescindir de los señores de la 
y ya acabamos el 22. No queremos ¡Unión Monárquica? No lo sabemos, 
que nuestro comentario suene a fú- i pero si afirmamos que otorgar mer-
nebre. pero por mucha voluntad ; cedes preeminentes a la Unión como | 
que en ello pongamos, no podremos l organismo político de Cataluña, hu-
Coando el señor Sáncher Guerra —Oh por Dios, no apretar más! 
so ocupa del "negocio" de Marrue- Ofrecedle esto y lo otro, y él s« 
eos. siempre acababan con esta ira- avendrá a un arreglo conveniente., 
co, en la que, después de describir, secita: . y egta l í t icl inicua fué volrlen-
el entierro de Ortega Munllla, re-1 —Oh. yo estoy muy satisfecho de do a ios traidore6 f enemigos las 
cuerda con cuanta bondad y con qué ¡mi obra. . . ¡tierras el noder la consideración 
íntima alegría se asoció el **&L J ****** **** continuaba aün.!Que el'eJéreit0 les quitaba. Y los que 
maestro d^ periodistas a los elemen-1 Por si esto parecía poco a los oyen- ayer ^ encontraban desesperada-
tos que organizaron y ^ r t " r o B J» ^ V e x .i-k , ' « e n t e acorralados, son señores otra 
> ' ' ' ' 1 . — S é cuál •» mi deber, y lo cum- vez. v log que bandidos y ase-
i sinos, derramaban nuestra sangtre, 
tro 
citando el ejemplo de los grandes 
ritaciou, 'Federaci¿n (Tel i pueblos, y se mucotra partidario de 
•*'-?-U»!rio levantino para este acto, | que se atienda el espíritu del niño, 
jlagweno complacido, tanto cuidando de que no se evapore de 
41 qU* significación del mismo. c o - | é l , el perfume del hogar que lleva a 
cuerdo de Jorge Manrique, el mas i ciertamente, entre los partidos he-
"actual" de nuestros poetas, el siem- : genónicos del país y que hubiese 
Trató de la jornada escolar de cua- , ^ . . r>«Kio,«« ..^g 
) horas y de la educación del niño. Pre *ctual- Portlue todo 8er b " ™ * ™ ¡Producido al Gobierno serios dis-
1922. en la plazoleta de Santo D o - ¡ P l o . . . 
mingo el Real . . . . y pide que se trl- i Ah, el señor Sánchez es un hombre 
bute a la memoria del ilustre es-1 extraclrdinario. que tiene siempre 
critor y del hombre bueno, al cum-¡ ei deber en la punta de la lengua 
pllrae un año de aquella romántica'1 
y memorable noche, nn homeuaje 
conmovedor, aunque sencillo: nue 
coloque una lápida ronm-.'mor.itlva 
di "a norh«* to*>d«im í e l lo. de Ma-
yo de 1922. con una mención espe- dar 
Hombres como el señor Sánchez ya 
no se encuentran en ningún país y 
otro que había como él. ya se mu-ifar el de8astre 
n o . . . t i sr. Sánchez cumple su de-
ber has^i cuando se sienta a meren-' La8 P08Ícione8- el gobierno se las 
en emboscadas y mataban los niños 
y mujeres de procedencia española, 
hoy son libres ca sus feudos, y hoy 
gozan de las mismas posiciones de 
que anteayer se valieron para cau' 
consciente, al sentirse en las pos- gustos, sobre todo cuando la áctua-
trimerías de un año. dice y dirá i ci(ín del Conde de Romanones en el 
mientras la humanidad no desapa- Poder, es esperada como un sedante 
rezea de este misero planeta, lo j en la grave inexcusable y vieja cues-
r . . n s u n c u ' d e ' c ^ e b r a í - i í a ^eVelarVvirá^dVsr a Voda"co'8Ü" mismo ^ * Padre del santiaguis- | tión autonomista. 
mo por Ia querwa. "Lamento! los irreparables males de los secta-• ta muerto. Cada vivo, que no es, j E s lamentable que el señor Sala 
•* «nde^-que tan ilustre hombre rismos de todas clases. según la inmortal frase de Queve- con su honorabilidad, su prestigio 
^ U c o como el señor Lerroux no ha-j "Josotros^ lce a ^ m ^ r o s — 1 do 8Íno un muerto de c}erne re. y su talento, no haya sabido rodear-
dió; I | s horrores, el gobierno se 
cial para el llorado maestro, y que j y sin tmbar«o Esoaft» m n r m n r » I'08 di6: ,a ,ibertad or8ullosa. Que.^s 
se rece en sufragio de su alma unalba.1 T ¿ ^ i í ^ prec ia ?ue esf«" ?ermita fraKUar para Un prÓXlT 
misa de Réquiem en el mismo con-¡ C5clav^ S ^ a i * J ^ d S ^ talS I l í E ! Ua may0r ^^h^1 de 
vento de Santo Domingo el Real, I pretab:l de8ast%8ament« rt A l ; : ant,eayer' el «obierno Be la ái6 • • 
donde oró con fervor cristiano * \ l n T > J Z T * ^ ^ 
señor Ortega Munllla. _ _ n á s expresivos que todas las frase-! * "Silgos se preguntan 
cita, se le metían a España por los! —Pero 68 I"6 España ee|i loca? 
ojos. No, Bo está loca la admirable Es-
Y el sefiór Sánchea cayó y le 6u-'Paña' que e% la nacióni má8 t8ufrJ-
cedió en el puesto «l partido liberal.' ^ m&B ̂ e r o s & y mejor del 
Kl f «s(«llano, a más publicar 
el citado artículo, suscribe su ini-
ciativa, que califica de feliz y ofrece 
su apoyo hasta verla realizada 
"A. B. C." por »u parte, aplau C." por »u parte, aplaude " ? ¿ 7 Pariiao aDeral- verso Los oue están locos o se ha-
la idea de honrar la memoria ^e l ; } P ^ 8 « ^ ^bierno de. V f r i U o y ^ ™ . ^ 
maestro que tantas veces avaloró sus ie"tudí3r |* «Ituadón. y se llenó de S B S S i d r . V s t i V " . esta Asamblea; ¡tenéis deercho a la protección del ' i r f l i i ^ V ^ « 7 ^ ^ - ^ elementos mas puros para ac - . f WÜbÜ. reces avaloró sus situación, y se llenó de ^ o ° \ 8 e u ^ X 
7* poa.u hacer público país; pero vosotros, que sois a la vez 111 l ina i ae ia « n a a a i ranscu ' * ' ro l i i inña« con los notables frutos de 1pavor ante 1°* desaciertos y torpe- ucl08' e preotupacioaea y ue aun 
M m U ^ ^ n t o " / l S méritos de va-! funcionarios y sacerdotes, tenéis el , " ida. en una u otra forma, lo que tuar: tal vez hubiese estado ^ v o - ™ , " ™ a » con 108 notable8 ISM que se le presentaron a monto-! l08' en BU afá.!1..deJ ^ ^ P 1 1 " C0:i ] * 
^conocimiento ° e a ha. j del>er de hacer efectiva vuestra fun-, Manrique en sus coplas . . . i cado en el pensamiento, pero todo i811 pluma- nes. Tantos fueron los unos y las'T^01" Jtranqui,lda?, P08lble- Para Vo: 
__ite, cuando transpuesto !el mundo hubiese respetado a la i 
Ilemprrn^blcs y levantadas, palpitó i pero lo que más puede aterrarnos es 1 , . , Silvestre, en que "un * entidad que hoy es la menos slrapá-
iiemiM -11-, - i resoeto y la con- que vuestros serv cios sean una fie- . « i coi « H ^ .. . . . . 
8 T P H / n mutua Lamento su au- ?lón mfts de la vida pública." ««<» 8« 8ale J otro se mete", comen- tica y la más combatida de esta re-
íideracion ^ ^ ^ luminosa Hace referencia a las Asoclacio- ; zamos a vivir el nuevo período de 1 ^,ón- Todos convienen en que la 




. todas las tendencias, cuyas clonarlos en una ley. Tenéis razón parece eino que con los propósitos 
irrtervcnclones en el exámen y dis- para pedir que se os equipare con' de hacer ..vIda nueva"i dejamos 
cusión de los temas, dan Pj^ a Ia ellos; pero evitad que pueda decirse prGndido8 en invisibles fios toda 
«-tmrerela aue en las sociedades lo que de ciertas agrupaciones dijo * , „ s-iwuo 
í, manas es un elemento principal de Ortega y Gasset, ese genio español | una teoría de años, de sucesos y de 
otreso " ' en "la España invertebrada", que 1 lecciones, de desengaños, ideales sin 
P Manifiesta qu.e no tuvo el necesa-1 la agrupación de ciertos elementos I realizar, de proyectos frustrados, de 
rio tiempo para estudiar las conclu- afines constituye la incoherencia y 
sienes de esta Asamblea; pero pro-1 el germen de la disgregación, por-
mete que al exponer sus juicios ha-! que en la vida nacional, como en 
bltrá con toda franqueza y lealtad, ios organismos, ha de haber unidad 
••rgta franqueza que ha sido la ñor-1 intima y relación, y cuando se aso-
ma de todos mis actos, me acarreó clan elementos en busca de mejoras, 
o pocos disgustos y ha servido para puede darse lugar a que otros gérme-
' nes más peligrosos enevenenen la 
buena orientación de la obra y sur-
cosa pasada. 
E F E C T O S D E U \ ARTICTT.O D E 
" A . B . C . " 
E l periódico madrileño A . B . C . i 
publicó en días pasados un artícu-
lo, con los títulos, " E l más grave i 
de los problemas actuales. Como ¡ 
amores rotos, de amistades trunca-[ España puede aceptar la disgrega-
das por la pAl ida . . . ' clón de Cataluña", que ha produ-
No extinguido el otoño, el 13 de ' cldo aquí un efecto completamen 
éste (Santa Lucía) , decimos en Ca | te opuesto al que perseguía su au-
taluña. como para consolarnos del tor. 
F n la última sesión celebrada por iotras. estos politiquillos de sal- de"e dedicar ^ ')«n° a 8US combi-En la ultima sesión ceieoraa» nor 7 I n ¡ Z 1n, " . '.'naciones pequeñuelas. a su panza, a 
el Avuntamiento de Murcia, el con- n,!ie' 86 tapan ios otros a los _.. _, ,_ _ . ,„ 
cejal don Pedro Jara Carrillo, se;unos con la mayor caridad, decidie-
ocupó de la muerte del ilustre pe-] ' oa esta vez tirar de la manta y 
rlodlsta Don José Ortega Munilla. (dejar ai descubierto al Sr. Sánchez. 
hijo adoptivo de aquelU ciudad y — E l Sr. Sánchez—le dijeron al Políticos, los Sánchez conservad 
propuso que el Ayuntamiento cele- Paf8—no ha dado un sólo p-aso eonj108 Sánchez liberales, los Sánchez d 
- fortuna en el problema de Marrue- to<la8 la8 categorías. España, no 
eos, y no satisfecho aún. ha inutili-• t"P|lfta sufre, siente. ve; Españ 
zado toda la positiva labor de «n-! ácuea y condena.. . Y hasta ho 
en negocio, al negocio y a la panza 
de todos sus allegados. 
Los que están locos son nuestros 
brase un homenaje en memoria del
llorado escritor. 
Por unanimidad fué adoptado el 
acuerdo, nombrándose una comisión, 
que preside el alcalde, y a la que 
prestan su cooperación los directo-
res de los periódicos locales y ele-
mentos de valía de la población para 
organizar dicho acto. 
ue s« me combata con exceso. Quie 
o decir a los maestros españoles 
te a ellos dediqué mis primeros . a-1 jan otras regiones que la historia 
•os en la vida pública, desde el mi- 1 de los siglos fundió en la unidad de 
nisterio de Instrucción- públlcr», a l ia patria, amenazando con disgregar-
raíz .'.e haber pasado dichos fundo-' ge. 
narios a depender del Estado." [ Hay que declarar con franqueza 
Recuerda sn actuación en los di- que el sindicalismo, en términos pru-
ferentes ministerios que ha regou-j dentes, puede ser una fórmula de 
tado, y añade que si no ha desemii?- salvación; pero si llega a radlcalis 
ñado todas las carteras, ee sin duda 
porque su vida política no ha llegs-
Jo aún a su máximo desarrollo. 
'Constituye para mí un timbre de 
mo extremos, a exclusivismos de 
clases, pueden causar estragos en la 
vida nacional." 
Aconseja a los maestros una vida 
gloria el hecho de que al Iniciarse ejemplar, para que tanto como en sus 
tiempo triste del invierno que se 
nos cuela ron fuerza fneductable. 
Dice el merltado articulo que ha 
mantenido A . B . C . "tenaces cam-
que "por Santa Llusia un pas de pañas para intentar que los que en 
pusa" y así, con ese "paso de pul- ' Cataluña no son profesionales de la 
ga" del día, nos hacemos la ilusión política y podían liberar sus con-
de que reaccionamos, de que volve-I ciencias de las sugestiones de esta 
mos atrás, de que son más juveni-i predicación antlespañola opusieran 
les nuestros momentos. Luego con , su opinión a la de quienes buscan 
el estruendo de Navidad con sus j en el auge de los bufetes, en los lo-
glotonerías y sus libaciones procura- ! groa de las actas y en los me*dros 
mos aturdimos y llegar al tránsito 'de los cargos su provecho personal, 
de uno a otro año con las uvas tra- Hemos Intentado a la vez que los 
dlcionales, para despertar el día de I políticos españoles pusieran en cla-
Los subalternoe del Estado con re-
sidencia en la provincia de Córdoba, 
han expresado su sentimiento a la 
familia del señor Ortega Munilla, 
pnr el fallecimiento del Ilustre escri-
tor.! 
antecesores 
Y parece que como acotación a 
palabras tan terribles, se oye la afir-
mación del señor Sánchez: 
— Y o he cumplido mi deber..! 
Se va concibiendo el odio, el des 
sus1 ^Kmm y 
se le ha escamoteado la justicia, per 
que más que en echarse a la calle 
a pf-otestar ha pensado en trabajar 
humildemente, caiiadamentc, vale-
rosamente. . . 
¿Cómo será 
sucederá 
•1 porvenir? Qué 
porvenir? Ayei Precio, la cólera con que mira esta suce«erá . en Porvenir? Ayei 
nación a la política? áe va viendo CU?n?° el *eft,or Sancbez « P u s ° " 
i» v«rrfaH J . «.. . - ! . . _ . opinión en el Congreso acerca d la erdad con que acusa a estos 
Sánchez de aus males,, ella que tan-
to trabaja, ella que tanto se sacrifi-
ca, y que sólo pide en pago una se-
gura y acertada dirección? E l pro-
¡a extensión que debe darse a las 
lesponsabllldades señaladas contra 
lodos ^is culpables dol desastre de 
Marrueyw, procuró echar una capa 
sobre los varios ministros de 
>1 Bagieterlo y su organización." 
RTiierda la figura del maestro 
ruando vivía abandonado de los Po-
deres púMicos y su precaria situa-
nón «ervría de blanco a la sátira 
UCl I I ' • Mili'1 . l\J '(U.' 1V w.ii -i yyj i - - • 
fecto derecho a influir directamente 1,1133 veces es "razonada" y otras j nen al Parlamento español y no na-
en la vida española, como los poli- completamente n a t u r a l . . . ^ I blan aquí de esa mentida tiranía 
ticos y demás ciudadanos. Nuestras aficiones a la estadís-1 con cuya ficción han envenenado al 
"No hay otro motor en los hom-| t,ca nos-levarfa a h balance pueblo catalán y llegan a ministros 
bres—añade—que el que Dios puso i , , _ , w, " « ' « " ^ •» • 
..Uraría, hasta que se Impuso su ; en el espíritu humano, y no es lí- deI afio- Por lo m«nos en cuanto a ¡y gobiernan a la nación con Iguales 
juéta indignación. "Al llegar al mi-'cita la postergación del maestro en | Cataluña ee refere, pero sería de-i modos arbitrios, intenciones y pro-
nlsterio de Instrucción pública—aña- el aspecto político de la vida nació ¡sastroso y preferimos no hacerlo pa ¡ vechos que los gallegos, o loa anda-
di—, entendí que los haberes irrifio- nal." j . , . ra seguir en la ficción de que no so- I luces, o los vascos que llegan a los 
Tíos que tenían asignados estos be- Alude a uno de los temas «rtudta-• f„„ . . . ^ 1 . > « l - I » . 
Mméritos funcionarios, no podían dos por la Asamblea, en el que se Imos U n desventurados como a prl- consejos de la Corona. 
aborda el problema do la tierra, en j mer* VÍ8ta Parece y como en reall- Realmente, aquí, en Cataluña, la 
el sentido de que debe ser de quien ¡dad lo somos. I protesta contra una tiranía que, ha-
la trabaje: "Yo aplaudo—dice—estos Entrará el nuevo año con Gobier- : ce por Igual víctimas a todas las re-
continuar, y llevé a los presupuestos 
•l consiguiente aumento; dicté dis-
posiciones que modificaban el régi-
men de las Escuelas Normales y de 
la laspecclón, fundé las secciones 
trab jos; pero afirmo que hoy s  dan 
a los trabajadores toda clase de fací 
del Consejo de Instrucción pública. ¡ Udades. y nada en nuestro país se 
que duraron varios días, y establecí j opone a su prosperidad. Pone como 
•I escalafón único, aspiración legl-1 ejemplo esta tierra, donde la pros-
no recién estrenado en Madrid, con ! giones 'españolas, no ha surgido. En 
Gobernador civil de Barcelona "en esto tiene razón al articulista. Pero, 
estado de merecer" y con una serle ¿de quién es la culpa? De los de 
de buenos propóslton por parte de laquí, de los de allí y de los de todas fim« ¿» ,„ j.„ . , , . i ' . \ r ' . . . _ , i uuciius piuyusunfl por parte de aqu í , ue ios u« m u j 
lima de todo el Magisterio. peridad se ha ido repartiendo y han . • r . . ' ^ , j t „ 
No continuó mi sucesor en el mi-' ¿odldo los labradores adquirir libre-Itodo el mundo ^ asl «"lera el ele- partes. De los de aquí, porque han 
alsterlo aquella política; pero la re- mente las tierras con su trabajo hon-1'o que se real icen. . . Ilimitado su tendencia a liberar so-forma estaba en marcha y ya no po 
día detenerse." 
Dice que recuerda con el mayor 
tarado la labor en la Dirección de 
Instrucción pública del señor Alta-
nara, y señala su coincidencia con 
•se hombre de Ideas radicales, pre-
rado. Claro es que al trabajador, al 
proletariado se le debe prestar la 
mayor asistencia, y en eso estamos 
todos conformes." 
Excita a loe maestros a moldear 
en las escuelas elespíritu ciudadano, 
dentro del amor a la justicia, ense-
llo a Cataluña, no de la "tiranía 
¡castellana", que eso es cuestión de 
LA R E T I R A D A D E D. ALFONSO : nombres equivocados, sino de la tl-
SALA ¡ranía del caciquismo político. 
Se Indigna A . B . C . por que un 
Don Alfonso Sala, el ciudadano periódico separatista "L,Eatat Ca-
Í ^ . T 1 1 ^ porque aJnb09 fncamina-1 fiándose a los niños los grandes he- honorable, el catalán Ilustre, que ha i talá" que dirige el señor Maciá y 
mos nuestros pasos hacia el bien por ' chos de nuestra historia, sin ese 
«I camino recto, llegando a la solu- pernicioso afán de rebuscar los reve- sacrificado parte de su vida, de su que responde al Centro "Accló Ra-
ción del problema cultur-.l. | ges de la Patria, sin que ello qule-I fortuna ^ de sus actividades intell- • dlcal Catalana", de París, dice que 
"Dentro de la sociedad—afirma el ' ra significar que deben ocultarse. I gentes en aras de un pensamiento "para liberar a Cataluña las razo-
oridor-—. los maestros son los que pues la Patria es más respetable y en el que él quería cifrar la dicha nes no slfven de nada: ha de 
«ñas aficazmente pueden laborar en 
para visitar sus obras. I^a Impresión 
recogida es espléndida, pues las 
obras están maravillosamente eje-
cutadas y tanto el material como la? 
estaciones nada dejan que desear 
en cuanto a modernidad, seguridad, 
confort, previsión y lujo. 
L a primera línea que se inaugura-
rá de aquí a un año. será la que 
empieza en el Llano de la Boquería 
y termina en la Plaza de Lesseps 
(Josepets), con tres estaciones In-
termedias, en la calle de Aragón, 
en la Plaza de PI y Margall y en 
la de Trilla. 
lia segunda línea, cuyas obras 
comenzarán de aquí a pocos días. 
Irá desde la Plaza de Cataluña. Pla-
za de Urquinaona, Gran Vía Laye-
tana. (Reforma). Plaza ds Antonio 
López y Portal de Mar. Tardará en 
inaugurarse año y medio y la ra-
pidez de la construcción se debe a 
que se aprovechan los túneles que 
hará como diez y seis años hizo el 
Ayuntamiento en la vía Layetana. 
También comenzarán pronto las 
obras para una línea transversal 
que unirá San con San Andrés y 
San Martín. 
V * £ l J ! Z i S S r L S r t qUe l A eSta,bl Partido'a'quIenM acüsVbaTa o-, 
a reveaHrP ^ v f a l J « ^ S ^ Periódicos dijéronle al país: 
a re\e»tir graríslmos caracteres, y « ó nasarA naíi , i 
ha vuelto á ser enigma doloroso pa-• Z , , . ! . V ' " , 
ra todos los hogares eipafioles E l , Y el paÍ3 lnvadl0 la8 vía8 P^11-
gobierno lo confiesa, la" prensa lo y toda E8Pafta 86 llenó de for' 
testifica, los hombres que lo cono-' m1dables manifestaciones, que hl-
cen lo aseguran.. ¡ cleron conocer su firme voluntad ele 
_ _ - , , Ique pase algo, y su propósito de im-
E s que España negó algo de cuan-' pedir a todo trance que iog culpa. 
to se le pidió para solucionar este bles Be queden sin castigo. 
i Ahora, empieza a enterarse la 
nación con verdadero asombro de lo 
problema? No negó nada: dló más, 
muchítVmo más de lo que se le pi-
dió; entregó millones y hombres, 
energías y entusiasmos, aprobacio-
nes y 'esfuerzos. . . E s que el ejérci-
to no^ons igu ió la realización de sns 
propósitos? Ki ejército consiguió 
cuanto se esperaba de é l * ante las 
armas, ante la sangre, ante la muer- i 
te, no dló un solo paso atrás. DomI-1 
nó, venció, reconquistó, a p l e s t ó . . . ! 
hecho en Africa; ahora, empieza a 
comprender el por qué de echar Ih 
capa^ el Sr. Sánchez a todos los que 
recaron antes que él; ahora, empieza 
a murmurar . . . ¿Cómo será el por-
venir. . A? Hasta dónde llegarán su 
generosidad su paciencia? 
Quizá Espafia responda a est* 
Mas hí aquí que cuando ya tenía pregunta cuando menos los SAnchea 
entre las manos un enemigo dt se lo esperen, 
monta, recibía una orden sanchez-1 
C. C A R A L . 
Protecho o daño de la Patria, y co 
mo no puede exiglrseles que cum-
plan con sus deberes sin recompen-
•arleg debidamente, es necesario que 
•1 Estado les dedique una atención 
Preferente 
Dirigiéndose a los maestros les 
dic«: 
más grande en las derrotas que e n i j - p-tai , .*» „ j _ •ei0„„«„ „. _ ,, 
los éxitos, v el espíritu se robuste-,*16 Catahlna -v de EsPana. ^ reser- crear un ejército." 
ce en la adversidad y se templa en vas mentales, con una gran slnce- No tiene razón A . B . C . para 
la desgracia. Irldad, se ha retirado de la vida pú-j indignarse. Es, natural que los se-
L a presente situación caótica de i blica. dimitiendo la presidencia del 
Europa amenaza hundir su clvlll-1 organl8mo p0]ftIco cataián conocido 
zación, como se hundió la de Asia, 
y los maestros tenéis el deber de en-
señar el amor a la Patria, levan-
tar el espíritu de los niños para evi-
por Unión Monárquica Nacional. 
paratlstas digan eso, como es lógl 
co que el fuego queme. A. B . C . 
aunque tiene obligación de saberlo. 
E n esta entidad, lo único seria- no sabe que hoy por hoy. el separa-
Mabélg sabido conquistar las sim-  l í it   l  i   i  mente positivo era Don Alfonso Sa-; tlsmo activo está mantenido solo 
chlu ^ ^ hombres pábliC03 y m ^ Le acompañaban en su a c t ú a - ' nor neaueña minoría en proporción 
"«is a ia conquista del triunfo. aspiración de un ideal colectivo de! , I . , v,. w ^„ , i 
Cuanío 9e habla de ,a cultura e s ^ p ^ r e s o . cultura y desenvolvimien-; ^ mU|Chos elementos, entre los con lo, habitantes que tiene Catalu-
Wftola. es obligado el comentarlo so-
''re nuestro atraso, y yo considero 
qU€ aunque «s deber de todos come-
to económico. Debéis Igualmente en-l|cuales' 106 má3 ostentan. etiquetas ! fia, que puede convertirse en mayo 
señarles a amar al Ejército, que es averiadas y los menos, los del "co-¡ ría si continúa el desacierto Impe-
„, la salvaguardia de la Patria." y a l , ro" marchaban de buena fé tras la 'rante y que los catalanes, autono-
W r e m a ^ í no»defeC\OS,1 ^ debPmOS i ^ 86 ^ T u™ r " " " ^ h ü ' i Per8ona de> diputado por Tarrasa. mistas casi todos en el fondo, no •«.icmar la nota pesimista y e pe-i gereza, haciendo resaltar sus defl- T T 4 ^ „ , , uiiamo t-o» «•» 
fiecer nuestros méritos, dando' ciencias y ^us llagas, como si se pre-1 L a comPanía- el estado ma.vor de la ! dan a esa frase del "Ejército 11-
Unión Monárquica, ha perjudicado 
el pensamiento del señor Sala, este-
rilizándolo, pues careciendo de los 
recursos del Podre, alejados de él, 
bertador" otro valor que el de un 
deseo, que el de una expansión ro-
mántica sin posible realidad. ¿De 
qué modo podría ese ejército mi-
han respondido a su ancestralismo, núsculo, hacer frente al nacional 
a su origen vicioso y fracasado, con que posee elementos sobrados para 
cho que somos un pueblo atá- tendiera que todos apartáramos de 
oro0 tnc°P1Patlble con toda Idea de. él los ojos con horror. 
p^m0- " Y o — a f i r m a en tono enérgico el 
»1 m lendo del año 1900' historia • oradpr—tengo tal concepto de mis 
tran 0f 0 cu,tural español y su | deberes y estoy tan dispuesto a cum-
Mmaci6n €COnóm,ca y el con-j pllrlos. que si para defenderme tu-
tad"rab'e aumento que ha experimen- riera necesidad de atacar al Ejér-
Públi Presupuesto de Instrucción cito, renunciaría a la defensa. 
v.'-ca" | No quiero con esto decir que haya 
G r»'* Que los departamentos de' que cerrar los ojos ante sus erro-
totalirT r ^ar^na absorban la casi res y culpas, que deben estudiarse 
dan i d€l PreauPue6to. y recuer- y corregirse, sin tomarlas como pre-
v«intp08!1-UIneí?t0a que• desde haf " *exto P3™ mezquinas maniobras po- ríos de ellos gente de gran copete. I larlas v otras, han sido hechas solo 
Diac» -1.03, ban tenido los presu- llticas. Presentar tal como se hace ! _ nni-nA<. niIhiirn cpñaia Ai „ , ' „0 ,„ ,0„Q„ 00„„ . . . . „ 
• ¡ • d e loa ministros de Estr.do al Ejército, es contrario al Interés a ? u i e n » el Publico señala con el | para los catalanes, caen por su ba-
•aT-a6i CÍa T ,a8 oWigaciones civiles de la Patria. SI el pueblo quiere de 
educir que el aumento del de pnrar responsabilidades, que lo ha 
una actuación política y sobre todo 
social, que no les acerca ciertamen-
te al tipo de hombre puro. No son. 
ni mucho menos Benvenutos y va-
reducir fácilmente una intentona de 
guerra civil? 
Las afirmaciones de A . B . C , re-
ferentes a que las ventajas arance-
Pub 
''.V* implica ninguna despro- ga; pero sin perder la serenidad, 
on. Desde luego, estima que hay con amplio espíritu de justicia y sin 
lie - 1ílucho m ^ Pn Instrucción mezclar en su juicio menudas pasio-
t ^ r t ' - Z 8Í e1'0' por de Pronto. 1,0 nes v ambiciones determinadas del 
i . " ^ ' no debemos deprorarlo momento. Los grandes pueblos juz-'parte de su estado mayor 
iuo. pueq afortunadamente la gan serenamente si hubo responsa- i Se dice que don Alfonso espera-
dedo, actúan tras un velo de apa-I se en cuanto se apele un poco a la 
rente moralidad, como verdaderos i memoria y no vale la pena comba-
tahures. . 
¿No habrá Influido en la decisión 
del señor Sala, el conocimiento de 
tirlas. Se trata de un tópico bufo 
que por su comicidad no puede mo-
lestar. N 
E s una verdadera lástima que un 
periódico tan serio y de tanto eré 
concu^n*«"i0"1^ aPor1ta su, valio-, bllldades. se exigen reparaciones; ¡ bai (no para él, sino.para los suyos) I dito se haya lanzado a una aven-
^ I ^ ' ' ^ ^ ••recuerdo" por parte de io, tura que hubiese sido maa propia 
lUlcos r°8 .re8Pectivos campos po- social. Eso no es administrar justi-1 concentrados, que hoy están en el • de Sancho que de Don Quijote. 
de auniCOtnCÍdÍmoS en la necesidad cia. y así no puede un pueblo resia-1 poder. Una cartera, un alto cargo.] E l separatismo, en este caso, vle-
to de cultuV la CÍira del PresuPues- tir los grandes tormentos de la vi-! aigo así como una compensación j ne de la redacción de A . B . C . y, 
que no inarcham^6 T . ^ ñ L " t * ' Si ?} f * \ c Ú x i ^ delinquido, de- los ..servñ.08.. prestados por los 1 francamente, por muy respetable u "Jarcnamos al compás be castigársele, exigírsele responsa-1 
declriefaci0n€s extranjera8' Abemos bilidad^T pero n o ' p l r a ^ d e c i r ^ q o í r ^ * • la Unión M 
BU«str. Pol".6, aun?ue lentamente, ute de ahí porque me estorbas en un cartera ni el i 
'^eaeifv continüa «u progresi- sitio que lo quiero ocupar yo". Es 
n - to es una Iniquidad. Ved cómo los 
onárquica, pero ni la que sea un periódico, no puede con-
alto cargo han llega- j cedérsele la exclusiva en materia de 
, patriotismo y de Infalibilidad. . 
ira nn de .nuestra Patria por la mismos que siempre 
'un ^.^S. ahora. sino de muy tnento triste de la 
acechan el mo- E l público, que interrumpió di-
Patria española versae veces con sus aplausos j a bri- E L MEROPOLITANO 
. quizás nació en España mu- han caído otra vez sobre- la carne i liante oración del señor L a Cierva, 
i-s que en otros países, y la muerta. Rec 
,n «e centros de cultura < 
*a muy remota, siendo la p 
ias elocuente de que no ful 
ordad los hechos reden-1 acogió sus últimas palabras con una; autor¡dades y la prensa han 
lo Invitadas por la empresa de! 
i Gran Metropolitano de Barcelona, 
-reación A» — ' 
•ie facha centr08 de cultura data tes y vosotros señalaréis quiénes son i estruendosa ovación y rivas, que s e : . . 4__. .«m.« nn i« •inn M» ¿«i
^a mSapT"y remota-8,encro la prue- los cuervos que cayeron graznando i reprodujeron al salir aquél del tea . ¡* ldo ^ J ^ ^ ^ J í / ^ ^ ^ 
'spañol." í tro. 
HOMENAJE .*X, DOCTOR T l ' R R O 
C R E A C I O N D E I N P R E M I O 
Hace pocos días, el 14 último, se 
celebró en la sala del Consejo de 
la Mancomunidad, el décimo aniver-
sario de la fundación de la Sociedad 
de Biología y el homenaje al doctor 
Turró. 
Corporaciones y personalidades 
científicas y políticas concurrieron 
a dicho acto y fueron muchísimos 
los testimonios de simpatía proce-
dentes de eminencias científicas na-
cionales y extranjeras qus se reci-
bieron, asociándose a tan merecida 
prueba de admiración y gratitud a! 
eminente catalán. 
Pronunciáronse discursos enco-
miásticos; fueron leídos trabajos ex-
poniendo y comentando la obra de 
Turró, el presidente del Colegio de 
Veterinarios en nombre del mismo y 
de todos los del resto de España, 
ofreció la creación del "Premio Tu-
rró" y por el presidente de la Man-
comunidad le fué entregado el ho-
menajeado una soberbia placa de 
orq con au efigie. 
Pero de tan solemns acto, persis-
tirán en definitiva dos cosas, las 
únicas que perpatuarán el recuerdo 
y la labor del maestro: la placa de 
oro y el premio. 
L a "placa", porque guardará 
eternamente los rasgos característi-
cos del sabio maestro y merced a 
ella podráji adivinar las futuras ge-
neraciones, no solo su profundidad 
¡ de pensamiento, sino la posesión de 
¡un carácter enérgico, que adornado 
de una incansable voluntad, en el ¡ 
estudio y en el trabajo experimental, \ 
ty reflejado con su potente y pene-| 
| trente mirada el espíritu Investiga-I 
| dor que va en busca de los mas re- j 
Por (pié (hibc usted 
t a s c r í b i r s e a l " D I A R I O 
D E I A M A R I N A ' 
B DIARIO DE LA MARINA cventa 
con servicios exduirros cablefráfr 
co» áe la Madre Patrio. 
D DIARIO DE LA HARINA tieoo 
on Kilo directo qu; funciona día 
f aoche para recibir n inmenso 
L •orvicio coblesráEca. 
cóndilos secretos de los cuerpos y 
de las almas inclusive, les dará cla-
ra explicación de sus dotes de bió-
logo Ilustre y gran filósofo. 
E l "premio" porque con su inte-
rés estimulará a los hombres de 
ciencia a laborra acerca de los más 
Intrincados problemas sobre los que 
descansa en definitiva la lucha con-
tra las más temibles enfermedades 
que azotan al hombre y su riqueza 
pecuaria: los animales domésticos. 
Y esa idea de los veterinarios es-
pañoles creando el "Premio Turró" 
de carácter universal, sin distinción 
de clases, ni exigiendo siquiera de-
terminados títulos académicos para 
ser acreedor a él, será la antorcha 
que Iluminará constantemente a los 
hombres presentes y futuros, el ca-
mino tan felizmente emprendido 
por un sabio Incitándoles a conti-
nuar aps trabajos en bien de la hu-
manidad. 
E L N T E V O GOBERNADOR 
Por fortuna para todos, ha salido 
del Gobierno civil el general Arda-
nar, un señor que sin ser malo, era 
lo que en catalán se llama gráfica-
menta un "benelt". un señor sin al-
cances ni penetración política algu-
na, a quien un día se le hubiese 
"presentado", sin saber como ni 
cuando, la celebérrima aurora bo-
real. 
Para substituirle, el Gobierno ha 
nombrado a un catalán, don Salva-
dor Raventóa, abogado Ilustre, ex-
tremadamente simpático, criado en 
la escuela política del malogrado 
Canalejas, de quien fué pasante. 
Como no ha llegado aun, el se-
ñor Raventó» es una Incógnita que 
no tardará en despejarse. 
Esperemos y pidamos a Dios que 
ponga acierto en su actuación, quo 
buena falta nos hace. 
• B . Pcrrer B I T T I X I . 
fe 
tterjlj cauhra d« nuevo a su adorado 
sus CAbeüos cJe oro!.' 
sus c a b e l l e s c i é rubio ñermoso, coa re^lffjos 
u« solo •« obfita* 
LanwmíUe b a l a r m e 
prociuaéo verdadero & ba»* de ««aívs.tvulla 
F E B R E R O 7 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
NI EN SERIO NI EN BROMA D E A C T U A L I D A D 
C I E N T O S D E CAMINO 
Todo eso que nos cuentan los-fú- i Los impu< 
íbres pesimistas acerca de la mala j pagar las drogas americanas. 
(Habla Li la ) " S o me digas nada 
amiga mía; estoy en todo ce acuer-
do contigo, y te respondo, que au-
guro al Congreso femenino, un éxi-
to completo. E n él se pondrán de 
Asunto en forma de comedia, o no que a«í como estamos, «i no nos manifiesto nue6tros reclamos de que 
situación por que. según ellos, atra-j poco los pagan mas que unos cuan- - de la Víbora a la capital 
viesa el pais, aon cuentos .de cami- tos. cuyos negocios justifican esos j Personajes, 
no. * I pagos tan lógicos y razonables. 
Cuba produce muchas toneladas ; Bueno fuera que los muchos que 
de azúcar, enormes cantidades de I pululan por esas calles dé Dios, to-
tabaco, café, pifia, naranjas y otras I mando el sabroco y endulzado mo-
sabrosas boberías que harán siem- i ka, lanzando airosamente espirales 
pre del cubano y de los extranjeros • de humo al espacio, refrescando su 
que con ellos conviven unos felices j tropical y calenturiento, "si que 
mortales. ¡también" sofiador cerebro con ape-
E l azúcar les endulza la existen-i tecibles refrescos de pifia (sin co 
como se le antoje al que lo lea. ?sacan a relucir en "Las habaneras 
Par<1 | L a escena pasa en un carro de la ' y otras atildadas referencias, de los 
tam- j "Havana Electric", en el trayecto amables cronistas, nadie se daría 
cuenta de cómo merecemos ser obje-
to de elogios". 
Como es natural, el conductor y i —"Aurelia, í responue a su ami-
e! motorista, en animada plática é s - . o * ) , yo también estoy regocijada, 
te. con în reparador 'Te la vía. (que -̂ abes lo oue es eso de aue en 
iva de pié en la plataforma) a pe- t-'nhita bella •se verifique nada me-; sa5a ia ¿eñora Chaperona, que 
sar del ordeuo y mando en carácte- 1105 Que un Congreso de esa índole? jas escuchaba atenta, habló de esta 
res salientes, que por fuerza se lee por más que los oposicionistas sis- manera. —"Xifias; digno de elogio 
y vuélvese a leer, mientras dura e! temáticos noe salgan con cantinela me parece todo eso. pero a fuer de 
se no¿ haga justicia, y figurarán co-
mo apóstoles de tan legítimas as-
piraciones, mujeres honorables que 
no por sus anhelos en ese sentido, 
han dejado ce evidenciarse como 
ejemplares esposas, madrea., hijas, 
maestras, conciudadanas etc." 
E n momentos que así se expre-
¡ Á S C Á B E L E 
Y 
Y'cubría de besos a su hijito. . . 
Avenida de Italia, (Galiano, por 
rutina). E l umbral de una antigua 
casona. 
Una mujer joven, haraposa, es-
cuálida, oon uu pequefiito en los bra-
zos aue busca la ^Ida en el flácido 
• lar 
viaje, y que dice así, "Se prohibe P01" este estilo, "el sexo débil, me-:vieja y experimentada, casi me atre- pecho de la madre 
hablar con el motorista". j í ido en el laberinto de la oferta y j vo a asegurarles que ul "Congrepo Unos diminutos pies descalzos y 
Además van entrando en el ca-, la demanda, el libre cambio, etc, femenino", serla grandioso para la mugrientos asoman por debajo de 
rro distintas entidades, y entre és- í£Bé horrorI". . . y no obetante, rnujer cubana que lucha por mejo- aquel montón de ropas, que pudo 
i hnmn nii<» nroduro P! tabaco (lar) v dando gusto al cuerpo con el tas, dos jovencitas. y una sefiora de bien sabes tú. que a; fin y al cabo, ^ horizontes en el mañana, que 5er vestido, tal vez una rica falda. 
P! riauí«irao zapote y ^ a á ' ^ tres muy bien trajeadas. acuQen a nosotras con y sin igual-; los que al presente alcanzamos los ;0(ro niño; pero dónde el resto del 
—**Aurella. dice ia que aparece (lad de derechos, en causas trascen-. eda{i provecta, pero por ahora i-.o pobre ci>erpecito? Amparado del ?ol 
mayor de las mencionadas jóvenes dentales como en huelgas, epide-¡ se obtendrá lo que tanto se empe- dei polvo', del ruido de la vía debajo 
al consumirse les hace forjar en la 
imaginación castillos en el aire, el 
café les estimula, la pifia les recuer-
da el hecho de que en esta bella 
Perla de las Antillas todo al fin y 
al cabo resulta pifia, mamey y zapo-
te, y las naranjas, como no son de 
la china, les quitan el mal sabor 
que pudiera producirles la supresión 
de las botellas, garrafones y otras 
buscas que pasaron a la historia o 
pasarán. 
Además, cuando la cosa se pone 
apurada, viene enseguida a prestar 
su generosa ayuda el tutor ameri-
cano, y buena prueba de ello es, el 
préstamo de los 50 millones de 
cocos que de seguro vendrán, cuan-
do deban venir, y que no hay duda 
que a todos nos van a poner a flo-
te. Figúrese el querido lector que 
de los tres millones de habitantes 
que hay, aproximadamente en Cuba, 
a cada uno debe tocarle, cerca de 
17 pesos. ¿Es o no este colosal in-
greso (para el que lo Ingrese) una 
bendición1? Diez y siete pesos bien 
distribuidos sacan de apuros a cual-
quiera. 
E n Madrid vivió muchos afios un 
célebre Perico Mangúela que esgri-
mía el sable y que usaba al atacar 
siempre la célebre frase de: "¡Prés-
teme dos pesetasl Con dos pesetas 
me armo". Y en efecto el hombre 
quedaba al recibirlas siempre arma-
do para un nuevo ataque. 
rojo mamey. 
la depurativa y antibiliosa naranja, 
no vivieran a lo Perico Mangúela en 
un pais como este en que pocos se 
fijan en lo que vale un peso y na-
die repara en ayudar a los man-
gansones. E l café y el tabaco, sobre 
todo, no se le debe negar en Cuba 
a ningún ser humano. 
Tras - de esta zafra vendrá otra, 
y otra y otra y Cuba siempre será 
la dulce tierra de la guaracha y del 
choteo, a menos que nos vayan poco 
a poco invadiendo los chinos, los 
haitianos, los jamaiquinos y los em-
préstitos de nuestros magnánimos 
tutores; porque no hay que olvidar 
que así como emigraron (para no 
volver jamás) las onzas, los luises 
y los centenes de oro, así poco a 
poco se puede retirar la plata, y 
cuando solo tengamos signos fidu-
ciarios de papel, pudiera suceder que 
llegasen a convertirse en papeles 
mojados, y entonces sí que se nos 
iba a amargar el azúcar; y eso que 
dicen por ahí que a nadie le amar-
ga un dulce! 
Hay la esperanza de que todos los 
problemas .que puedan irse presen-
tando Jos resuelvan con envidiable j 
acierto nuestros grandes y sublimes ¡ 
economistas y si no. . . el tutor. 
Por eso yo afirmo que los vatlei- I 
nios de los fúnebres pesimistas son ( 
sencillamente "Cuentos de camino 
Dr. Abelardo R. Fx-herarría. 
ñan ustedes en que resulte, pues 
E n todas esas calamidades públ i - ' los hombres en el poder y don de la tierra. ¡Pobre angelí Descausaba 
cas, resultante de un mal gobier-. conceder, serán sordos a cuanto se la cabeza sobr^ el duro quicio de 
pasajeras, dirigiéndose a su compa- niias, rifas de caridad, etc 
ñera, ¿"Qué te parece eso del —'—-••»•-
greso Nacional femenino"? i as, un 
—"Pues, Li la , (contesta la aludí-1 no en que para nada hemos interve-;les p ida l" . . . j ia puerta . 
da, yo estoy encantada, y créeme,', nido nosotras, nos ocupan con la j E n este momento, llegaron las par I ¡Lloralal ¿Tendría hambre, cla-
si tuviese dotes para hablar alto y | atenuante de que se requiere nues-'jantes al lugar donde seguramen- niaría por más blanco lecho? ¡Quién 
elocuentemente, me metería a con-; tra piedad y nuestra abnegación, ' te tenían que bajarse y quien ésto sabe 
¿No Habría manera d 
ta vergüenza i 
Asilos hay, ahora mismo QM 
doso grupo dfe. señoras fundan^ 
bergue para ancianos, mujeres 
ños sin hacienda, ni hogar. 
¿Qué es lo qué falta? ¿Serfti 
yeb". quo ob! gueri.a esos desv 
raüos a acogerse a la protectora 
bra de les asilos? 
Al costado del hernioso ed 
dei Centro Gallego, amparadot 
hueco de una puerta, pasaba 
che (no sabemos si sucede 
un pintoresco trio. Dos 
idoi dt I 
todavu I 
de su madre, de su único amparo en | un blamo, crituara entre c 
gresista, porque vivo convencida de ' presentándose entonces de lleno, la escribe las perdió de vista, y se que-
que si la mujer tuviera personali-; faz de nuestra necesitada persona-1 dó pensando... Allá veremos, 
dad, podría abiertamente tomar par I Lidad, que ha venido militando sin PUmr H O I STOX. 
te activa en las cuestiones sociales; 1 voz ni voto como ciudadana." 1 1923. 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
S E O L V I D O D E S O L T A R L A C U E R D A D E L A R C O 
CRONICAS SENTIMENTALES 
T R E S E N UNO. 
Emilio Menéndez, Elias J . E n - No teníamos aún quince afios de 
traigo y yo. Los Escolapios de la edad y la bondad de ese hombre 
Habana del primero, los de Guana- múltiple, D. León Ichaso, reunía 
bacoa del segundo, y ambos del ter-, nuestras firmas, w\ publicar nues-
cero. j tros trabajos E L D E B A T E : aun no 
Menéndez fué mi condiscípulo hemos cumplido los veinte y las 
[.referido y mi amigo, en los dos firmas de los tres ex-alumnos esco- ¡ 
primeros afios de Bachillerato, en lapios se ven reunidas de nuevo al ! 
la Habana. Entralgo lo fué en los "pié de sendas y cálidas colabora- 1 
dos últimos y en Guanabacoa. Yo clones DIARIO, llevadas por la 
.ienso que lo ful siempre de ambos misma mano. . . ¡Sabia y buena ma-
no de maestro y de padre! 
Rogelio Sopo B A R R E T O . I 
—NINA: A Ud. que me llamó 
Friboniano y Ulpiano, éllos, yo con por teléfono, como a todos loe lee-i 
L a infeliz, en su impotencia sólo 
se le ocurre alzarlo del suelo y be-
sarlo muchas veces, un millón de 
veces.. • • , . 
E l público bullía en todas direc-
ciones, arriba y abajo de la ancha 
calle. 
Atropellado, indiferente. . . 
Aquí > alia nos interrumpen el 
paso otros d.íbgractados. Pobres se-
res vencidos por los afios o por la 
año6 que dormían allí t e n d i d a « ^ H 
guiñapos. . . • 
¿Es e«-c respeto a la libertad'' -v 
debían l';ib«'r N-yes quo I)nni°rainp 
te atenriierw, esas miherias y Qw 
luego obligaran a los nt-ceíitadiJj 
respetarlas y beneficiarse con ella»» 
¿Estará recorvada tan hnn(*> 
medida a un gobierno de mujer^í 
Es muv fádi sonreírse, muchísime 
mas que aterder a los hernian* 
caídos. } soure todo ocultar a ]Z 
ojos del vishante extranjero tam» 
l a c e r í a . . . 
Hace ya algunos años, andand. 
por tierras (11. • Kaiser'-, de paso * 
Alemania, nos la bella capiia] de 
degrada Unos dejan en sus manos,, forprendíamus de no ver mendigof 
- por las calles de la populosa ciudad. 
E n aquella época no habían por-
dioseros implorando la caridad pf. 
blica y afrontando a la huinaniBad 
pudiente con MIS miserias. Hoy. des-
escasas monedas, otros. . . no les
dan nada. ¿Eb real su necesidad, ex-
plotan el dolor como un medio fá-
cil de ganar su vida, o son ricos ava-
ros que ocultan tesoros reunidos een 
Citac ión a los estudiantes 
que lo soy ahora, éllos en la Es -
cuela de Derecho y yo en la de Me-
dicina; con Papiniano, Modestino, 
tores de la crónica publicada, de- 1 
bo decir que. en efecto, no escribí | 
manzana en la sexta línea del pri-1 
V A L E , i 
Hipócrates, Apolónides, Demóce-
des de Cretona, Cteslas de Cuido. . 
E L D E B A T E del por nosotros 
bien admirado y querido Dn. León mer párrafo, si no inanaza 
ichaso, nos abrió al trío las puer- j 
las del periodismo; Emilio se fir-
maba F I L O S O F O , Elias José escri-
bía sobre deportes y yo me oculta-
ba bajo él pseudónimo de H E R C U -
L E S . . . acaso soñando con Oníale. 
Ahora nos hemos reunido de nue-
vo, bajo la misma dirección, todo 
afecto y sapiencia para con nos-
otros; ayer fué en la revista cató-
illca semanal, hoy, en el DIARIO 
católico y mundial, donde queda 
impreso el sello de aquel viejo pa-
triarca de la barba de nieve, quien 
habiéndonos conocrido a los tres en 
fiestas de nuestros colegios respec-
tivos, por mediación de aquel sa-
cerdote de quién hablé hace días, 
tuvo para los tres, con un gesto 
amable y dulce, do abuelito frasea 
¿e aliento y elogio. 
Yo he oído dos veces esas fra-
ses. Una tarde vine al D I A R I O — 
Mariano Miguel y Montagú habla-
ban de arte en el recibidor—traía 
un* carta de aquél "cura" escola-
pio que tantas veces y siempre amo 
•rosamente menciono; y hablé con 
Pepín, quien, en la 8uave cordiali-
dad de su despacho me repitió las 
frases del abuelito cariñoso:—Tra-
baja muchacho;, mándanos algo y 
así te iremos conociendo. 91 por 
ahora no puede ser como tú quie-
res, no te ocupes que, como amigos, 
te ayudaremos en lo que podamos... 
Y nos parecía que el busto de már-
mol del anciano periodista muerto, 
que esculpió Huerta nos sonreía, al 
escuchar las frases del hijo joven y 
fuerte; y retrocedíamos en el. tiem-
po y lo volvíamos a ver, descendien 
do las escaleras del colegio nues-
tro, después de una repartición de 
premios, con su mano larga, more-, 
na y fina, dando palmaditas en núes 
tro hombro: Bien, muchachos, muy 
bien! 
Los tres —Menéndez, Entralgo, 
yo— mirábamos de lejos el alta ca-
sa del DIARIO, con cierto miedoso 
respeto y loco deseo contenido: ¡se-
ría tan grande honor entrar allá! 
ro. Ruegan por este medio a loa Se-
cretarios de Hacienda y Gobernación 
para que ordenen cuanto antes el 
pago de los referidos empleados. 
Cortes.—C orresponsa'. 
r*** '* r*****r***"** ,** -**J r* r r* . r*wrwMW-*r r* -**M-M*wM****r* rw**-w*-** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
lavo a centavo, según leyenda popu- Pués de tant;: guerra ¡sabe Dios lo 
]ar^ . que pasará' 
De todos modos ¡cuánta pena, qué Poro entonces, en aquella militarl. 
triste espectáculo! .sima urbe, habían asilos noeturnoi 
muy bien instalados, según los últi-
irnos adelantos df la higiene moder-
i na, donde eiv "'obligatorio" pan 
• e-̂ a parto de la población sin hogar 
de LetraS V t ienCiaS ni recursos, acudir a pasar la noche 
* previa dicha. A la mañana siguiente 
deopués de la- elementales práotira» 
Se cita por este medio a todos los higiénicas y desayuno más o menos 
alumnos de la Facultad de letras y frugal íno sabemos el alcance qn» 
Ciencias, asociados o no, para que tenia) qnedahan en libertad para 
concurran a la sala de conferenciás buscarse Ja vida, 
de la Universidad el dia 8 (jueves) No podemos afirmarlo pero casi 
del corriente, a las 4 de la tarde, don- tenemos la sefruridad de que a] igual 
de se tratarán asuntos de vital im- con el asilo nocturno, habían come 
portancia. por lo cual se ruega enea-' dores populares donde se les servía 
recidamente la más puntual asisten-; "n rancho confortante. Xaturalmen-
1 te que es do suponer, que esto ten-
dría sus límites y que no todo el 
que se presentara sería acogido sin 
reservas porque no diese fomento a 
j la vagancia. 
i Pero ahí los legisladores. . . Es-
tudiado el problema con caridad y 
conocimiento de causa, poner reni' 
, d.o al mal que ex al mismo tiempo 
| afrenta nacional. 
Herminia l'lanas de UairMk 
Félix O. Marincllo. 
Presidente de la Asociación de Le-
tras y Ciencias. 





¿Corresponde su posic 
con los sueño-i de sus prim 
Se quejan los empleados de la 
Junta Municipal Electoral de esta 
villa de que todavia no les han sido mulo de la g«>nte joven, 
abonados los haberes del mes de Ene- OUANAJAY, Ener9 26 d^ ir»2:t 
Otras dos cartas de valientes /»• 
Chadores que. vieron coronados ÍUÍ 
esfuerzos por le más lisonjero taMo, 
Muchas así necesitamos para e«ii-
P r i m e r A n i v e r s a r i o 
p . D . 
S e ñ o r 
U ñ a r t e M a r t i n y O r t u z a r 
VENERABLE HERMANO DE SAN FRANCISCO Y DEL SANTISIMO 
QUE FALLECIO EN LA HABANA E L DIA 8 DE FEBRERO DE 1922 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres, en sufragio de su alma, a las 9 a. m. de mañana, jueves, 8, en la Iglesia 
de San Francisco (Amargura esquina a Aguiar), sus hijos e hijos políticos que suscriben, invitan por este medio a sus amistades, para 
que les acompañen en dicho acto, lo que agradecerán eternamente 
Habana, Febrero 7 de 1 
Martín, Elena (ausente en bspañaj , hroilan, Francisco, Ignacio, Gregorio, María, Bernardo, Pilar e Higinio Uriarte de la 
Guerra, Juan Ibargüen, José Novo Pardo, L, Aguirre y Ca., I. Uriarte y Ca., S. en C. 
Señora Herminia Planas d»' üarr 
do: 
Habana. ' • 
Muy distinguida compañera; 
Sí; mf posición a.•mal corresponde 
perfectamente con los sueños de mi 
juventud. 
Desde que tuve diccriiimieuta tu-
ve una sola ambición: la de conquis-
tar un nombre pn las letras o Us 
ciencias de mi país para «er estimn-
do de muchas gentes y ver mi apelli-
do impreso muchas veces en signo? 
de imprenta. • 
Cuando ya pude sentir anhelos de 
otra índole, soñó con crear un hogf 
honrado y feliz en donde se repitie-
ran las oscpnas de ternura y los no-
bles ejemplos aprendidos en el ho-
gar paterno. 
Tengo un nombre si no ilustre al 
menos conocido y respetado, que 
sido ur. triunfo del esfuerzo, dado 
que me fal t í oportuna preparación 
científica y literaria por carencia de 
recursos para educarme mejor. Y le< 
vanté un hogar intachable, que si 
no fu*1 venturoso siempre porQU* 
eso es imposible en la vida, ha servi-
do de nacimiento y desarrollo a un» 
larga prole que me honra y ama, T 
en el cual no han dejado de respUn-
decer un solo día las \ irtudes hW*" 
dadas de mis ascendientes. Luef 
puedo esperar tranquilo y ^ * i i B I 
cho el Ultimo día, dejando reall»-
dos los dos únicos grandes ideales d« 
mi vida. 
de usted admirador. 
.1, N. AK.AMBURC; 
Habana. Enero 27 de 1923. 
Sra. Herminia Planas de Garrido. 
Ciudad. 
Muy distinguida señora: 
E n contestación a su atento e**i 
to en el cual formula la siguiente 
interrogación. Corresponde su p0* 
sición actual con los servicios de «o' 
primeros añon?". me es grato expí*" 
sarme así: 
L a realidad de mis primeros años 
me hizo vest-i la blusa del obraro, 
luego fui empleado, y a los 41 
de edad cayendo aquí y levantándo-
me allá, ¡ogr^ el ideal de mis ensue-
ños juveniles: Soy Abogado. 
Agradecido por la inmerecida al** 
tinción de que soy objeto. quedQ *e 
usted afpc. S. S. Q. B. S. P. 
.\nton B. \ | \ ( IAKT. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
pr jvwedorwjte 8. M. D AlJonao X I I I , de utUWaA pdbltoa desde 18*4 
Oraa premio <m las Exposiciones de Panamá r San FVancieoo 
E n barriles de 1 2 0 K y cajas de 96 v¿ botellas. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A W Í A S — L A . M A S F I N A O S M £ « A 
H A G A SU P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 4 5 M A T A N Z A S Teléfono 949 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a F ! 
